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L A A V I A C I O N E N E L E J E R -
C I T O C U B A N O 
[Se formará un cuerpo de aviadores. El Presiden e 
cambia impresiones con algunos Representantes 
"ESTOY AL DIA EN ESE ASUNTO" 
Asi dijo el s e ñ o r Presidente de la Repúbl ica quien 
desea que la reorgan izac ión sea perfecta. 
La reorganización del Ejército va 
realizándose gradualmente. A l me-
Ws en lo que atañe a la ordenación 
le mensajes y decretos que preparan 
a misma. Los aumentos de plazas 
n los cuerpos facultativos, pedidos 
or el Ejecutivo al Congreso, com-
pletaran el proyecto, qug muy en 
>breve será puesto en práctica total-
mente si se puede disponer de los 
aumentos de necesarios gastos, sin 
los cuales no podrá hacerse la reor-
ganización acordada. 
De contar con poder hacer ^sos 
aumentos en el presupuesto, indis-
pensable para dotar lo que se crea y 
reforma, tal vez para primevo de 
Marzo se harán los nombramientos. 
La reorganización está hecha en 
todos sus detalles y obedeciendo a 
un plan adecuado. Sólo faltan ahora 
Los créditos suplementarios para 
fitender a los servicios creados y a 
a nueva forma orgánica en que que-
jan las fuerzas armadas. 
Hablando con un grupo de repre-
sentantes que se refirieron a la reor-
¡ranización del Ejército, se trató de 
.a conveniencia de crear el Cuerpo 
de aviadores del Ejército para darles 
plazas en el mismo a los pilotos cu-
banos que entre nosotros han obte-
nido gx-andes éxitos aviatorios. 
Pero... el nuevo útilísimo cuer-
po demanda gastos que ahora no 
pueden fácilmente hacerse. 
—Sobre todo eso estoy al día—di-
jo el Presidente—y deseo que la 
reorganización se haga con todos los 
adelantos y mejoras de un perfecto 
ejército moderno. 
Tal vez se presente el oportuno 
proyecto creando el Cuerpo de avia-
dores, o bien pudiera ser que el Pre-
sidente por medio de un Mensaje lo 
pidiera al Congreso. 
. El genera! Menocal lleva este 
asunto muy al día; en cualquier mo-
mento puede actuar sobre el mismo. 
Y a las naturales impaciencias, a 
los legítimos deseos de mejoramien-
to en los puestos, se opone momen-
táneamente el temido y urgente au-
mento de presupuesto. 
Porque sin ese necesario aumento 
se quedaría prácticamente sin reor-
ganizar el Ejército. 
G R A N M I T I N E N I T A -
L I A E N P A V O R D E L A 
G U E R R A 
E l K a i s e r p e r s o n a l m e n t e 
d i r i g i r á i a c a m p a ñ a n a v a l 
EN LOS PORTALES DE 
LAS CORTES CORREC-
CIONALES UN INDIVI-
DUO HIERE A OTRO. 
E L D E L T E f i B O R E N L O S 
M M S D E I N E L I Í E H 
C o n t i n ú a n b a t i é n d o s e d e -
s e s p e r a d a m e n t e 
PARTÍ: RI SO ^.sita. ni reconocimíenío, y sin hacer 
L A M U E R T E d e I S r . M A N A C H 
/ E L C A D A V E R H A S I D O E M -
B A L S A M A D O Y T E N D I D O 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
Como decíamos en nuestra primera 
edición de hoy el Presidente del Cen-
tro Gallego, señor Eugenio Mañach. 
llegó a su casa muerto, casi frío. Así 
nos lo pai-ticipan sus apreciados fami-
liares por teléfono. 
LOS RESTOS 
A ruegos de la Directiva que pre-
sidía el desaparecido, su desolada es-
. posa accedió a que los restos fueran 
trasladados al Centro Gallego para 
rendirle los honores, que como Pre-
sidente y , como miembro distingui-
BO de la colonia gallega le corres-
Kmdian. 
Los restos llegaron al Palacio del 
íarque a las cuatro de la madrugada. 
LA NOTICI A 
Del fallecimiento del Presidente dei. 
Centro Gallego llegó a todas partes 
causando dolorosa impresión. Y des-
de el amanecer se inicia el jubileo de 
iodos que llegan al Centro; unos a 
convencerse de la dolorosa verdad; 
otros a darle el último rezo; algunos 
lloraban; en los ojos de la mayor par-
le de los empleados también vibraban 
las lágrimas. El sentimiento era pro-
fundo esta mañana en el Centro. 
EL EMBALSAMAMIENTO 
A las ocho de la mañana los dis-
tinguidos doctores Stuart y Walling, 
tnédicos de "La Benéfica," esperaban 
* su distinguido Director, señor Bar-
let, para embalsamar el cadáver. A 
Hace poco más de un año, que Fede-
I vico Vieua Calderín, de 26 años, ves-
j tidor de carruaje y vecino de Santiago I 
| 4, contrajo matrimonio con María An- ' 
I tonia Valdespino. 
Dos meses después de este enlace, | 
¡ S f - 16 ^ ^ *2 m*dre ^ Í P e t r o b a d o , 18. caso de su nacionalidad, dejando que i 
U nf, 2 l a maltrataba de obras' P0^ En fos Cárpatos continúan los com-i perezcan las tripulaciones, para que I 
lo que ella reconvino a su yermo, con- > ^ r u P s 0 S rechazaron varios surta los efectos debidos esta nueva i 
is gmendo su promesa de no hacerlo ^ J ^ ^ ^ ^ E1 enemig0 sufrió | campaña terrorífica. i 
| m ^ - . . , ^ perdidas considerables. Un batallón EL KAISER DIRIGIRA EL BLO- i 
Desde entonces a la nasada semana ; Omines fué aniquilado en las in- i QUEO 
Federico cumplió lo prometido, pero j ̂ ^ cTones de Vvschkov. ' Copenhague. 18. 
i parece que el sábado pasado volvió ; m u 7EppELlx * DESTRUIDO i Dícese que el Kaiser ha llegado a 
; a maltratar a su esposa por lo ^ e I ' ^ M ilhelmshaveu, desde donde se di-
j ella se le quejo nuevamente a su ma-! p Zeppelín ha sido destruido en ; rigirá a HeliffoIand para dirigir per-
dré y esta molesta por haber Jede-| l . n ^ d i sonalmentc la nueva campaña de los 
rico quebrantado su juramento, lo , L RF,N D̂o DEL TE-' submarinos alemanes, 
acuso en la septana Estación de Po-1 ^ ¿ g ^ N LOS M ARES uñ,UNION BELICA EN ITALIA 
Copenhagen, 18. ; Rama, 18 
Anunciase deade Hamburgo que tarde se celebrai.á en ^ ca 
los submarinos « j ™ ^ ^ una gran asamblea para propa-
do mstrucc.ones ^ ,,0> - Rar la necesidad do la intervención de 
como enemigos a fonos los barcos i 
! licía. 
Esta mañana a las obho se cele-
braba el juecio en la Corte Correccio-
nal de la Tercera Sección, por lo que 
tanto Federico como R6sa, que así se I 
sombra su suegra concurrieron a di- ¡c,,,l,u " T " " * " 1 ' " Innij.,- nnaa a In- Italia en el actual conflicto armado. , , aue conduzcan cuaiqiMei cosa A m i r -
cho lugar. ;q, V^, s„ tendrá en cuenta Demócratas, nacionalistas v repu-, 
En los momentos de estar Rosa en j • .-¡3 Dretenso derecho internacio-i hlicanos tomarán parte en este mi i a que se despojaran de sus ropas y se pusiorau en pajaraas que el les 1$ 
los portales pasó Federico por su la-; ¡J™* v t¿d(>K serán atacados por los tin, que ce celebra con motivo de la ' 
apertura del Parlamento. 
LDO. DON EUGENIO MAÑACH 
LA CAPILLA ARDIENTE 
Tan pronto como terminó la ope-
socho v media llegaba al Centro el j ración de embalsamamiento los restos 
leñor liamet y se iniciaba el embaí-! del señor Mañach fueron trasudados 
lamamiento. I (Pasa a la plana 2) 
torpedos alemanes, sin advertencia, 
T E I C y í S T R Í 
D E L S l i . R U B E L l 
do siendo éste insultado por la pri-
mera . 
Abochornado por los insultos reci- \ 
bidos, se abalanzó sobre ella agre-) 
diéndola con una navaja barbera que 
portaba. 
A los gritos dados por la víctima 
acudió el detective de la Policía Se-
creta, Leovigildo Acosta y los vigilan-
tes 1,888 y 954, logrando desarmar al 
agresor. 
Cosducida Rosa al Primer Centro , biks-u- «H- I 
de Socorro, el doctor Escandell y el Se'an premiados los Policías que cap- i 
practicante Sénchez Pessino le hi- g T * ! * * ! l n - r¡*, ' 
cieron la primera cura certificando ! El Secretario de Justicia Dr. Cns-
él primero que Rosa presentaba una tóbal de la Guardia, ha llamado a su | 
herida incisa como de veinte y cinco ' despacho al Jefe de la Policía. JUÍU-
centímetros de extensión, situada en ¡ cial señoj- Rafael Muñoz, con el pro-
la región pectoral derecha. pósito de ponerse de acuerdo para pre. 
Federico fué conducido a la Jefa-1 miar ios servicios prestados por :os 
tura de la Policía Secreta, la cual Agentes de dicho cuerpo ̂ señores Ma-
lespués de levantar acta del suceso 
lo remitió al Vivac. 
(Pasa a la última plana) 
UN BESO QUU CUESTA .>0.000-DUROS.—Mr. Knoedler el excenttw 
co millonario, uno de los más famosos coleccionistas de objetos artísticos 
que se entretenía en dar fiestas en su casa obligando a los concurrentes 
' 'rau en pajaraas que él les ta-
cilitaba. MNs Bess Brvan. una preciosa muchacha, que fué a una de sus 
fiestas.lo ha demandado pidiéndile 50.000 pesos porque dice que en cierta 
ocasión le prometió matrimonio si se dejaba besar, a lo que ella accedió y 
luego ej millonario la mandó para su casa no recibiéndola mas. 
L a c r i m i n a l r e v u e l t a 
• • 
L o s a s c e n s o s 
e n e l e j é r c i t o 
nuel Gómez y Honorato Cueto, que ss 
distinguieron en la persecución y cap-
tura del bandido "Capalarrata" y 
de su cómplice dosé Muñií. 
Aun no se ha designado el día pañi 
la entrega de dichos premios que, se-
gún nuestras noticias, consistirán en 
cantidades en metálico. El acto 
> efectuará en el despacho del señor 
Hablando hoy_ con el Secretario de, g retario de justicia y a presencia 
Gobernación señor Hevia, sobre los\ ¿ J ^ ^ ^ m i ^ w s l d e l Cuerpo de 
m e j i c a n a 
U n d o c u m e n t o d e P a n c h o V i l l a . E l p l e i t o 
e n t r e " v i l l i s t a s " y " c a r r a n c i s t a s " 
En el mes de septiembre de 1914, j bandolero del norte era el llamado a j han de caminar solos por la calle. 
Fraucisco Villa había entregado a I dominar la situación, extimruiendo el i Grupos de individuos de la brigada 
don Manuel Walls y Merino, agente i bandolerismo y restableciendo el or-l de Villa y de las de otros cabecillas, 
confidencial de España, el documen- j den en el país." Tan funesta ilusión no • iban a fos establecimientos de los 
to que transcribimos a continuación: i dqró mucho. barrios y obligaban a los dueños a 
Antes de entrar Villa en la capital j que les entregasen todo el dinero que 
empezó a dar algunas disposiciones j tenían. Algunos que se resistieron, 
ascensos de los militares, nos mam-1 «AWOAWM 
festó, que éstos se harán, ajustán- la Policía y de otias personas 
dose en todos los casos a la orden í elicitamos «t 
de antigüedad en el escalafón. i por tan plausible determinación 
n i i u G i m i 
Los espíritus impacientes que sim- • que al paso que hemos llegado con 
patizan con la causa de los aliados i Italia, aún es preciso que nos comu-
se muestran regocijadísimos con la niquen veintinueve veces más la de-
noticia de que Grecia va a lanzarse j claración de gueiVa pai-a llegar a !a 
contra Turquía. situación del Gobierno de Roma: es-
Chihuahua, Septiembre 19 de 1914. 
Señor don Manuel Walls. 
Agente confidencial de Españ. 
En confirmación de cuanto he ma-
1 doctor La Guardia i f . ^ 8 ^ 0 » ™ , palabra, le par-
1 ticipo que habiendo pasado felizmen-
las causas que originaron la expul-
sión de este territorio de mi mando 
que revelaban el espíritu de orden 
de que venía animado. Desde Tlalne-
pantla ordenó a la llamada coman-
dancia militar de la capital, que fue-
camo nuestros - compatriotas, don 
Femado Prías, dueño de una casa de 
préstamos en la calle del 5 de Fe-
brero, y Santiago Machín, de la im-
¡ de un contingente de sus compatrio- i hicieron, hasta con los extranjeros 
sen suspendidos, por cuarenta y ocho ¡ portante firma comercial: Calleja y 
horas, todos los periódicos, y así lo ' Machín, fueron asesinados en sus, 
tas, dispondré se den nuevas órde-
nes para la admisión de los mismos 
en el territorio de donde fueron ex-
pulsados, así como para la debida de-
volución de los bienes y propiedades 
que se les detuvieron temporalmen-
te. 
Con respecto a aquellos de sus 
compatriotas contra quienes existen 
cargos de haber tenido participación 
j directa e inexcusable en los asuntosr 
Al día siguiente de haber entrado a 
la capital con sus hordas, la prensa 
villista "anunció pomposamente qua 
el general Villa había mandado ce-
rrar ^ la Penitenciaria y declaraban 
que él no necesitaba las cárceles pa-
ra nada, pues le bastaba con tener 
abiertos los cementerios. 
Y en efecto, a los dos días de en-
contrarse Villa en la capital fueron 
propios domicilios, en las altas ho-
ras de la noche. 
La indignación, más que indigna.* 
ción terror, que produjeron estoá 
horrorosos crímenes fué tau grande, 
que varios comerciantes y hombrei 
de negocios, se acercaron a algunos 
hombres civiles, influyentes entre 
los jefes revolucionarios, para que in-
tercedieran cerca de ellos en defensa 
de la gente pacífica. Debido a estas 
gestiones, Eulalio Gutiérrez, publicó 
una circular dirigida a los jefes del 
ejército revolucionario, diciéndilea 
Treinta veces nos han dicho que to es, ocuparse de los terremotos que , poléticos de Méjico> se les someterá í ejeCUtac!0S' cn el ,Pariteón Español. 
Italia estaba a punto de romper las ¡ devastan el país y de los innúmera-1 al juicio correspondiente ante tribu-i ?.0r o 1 ™ suya, el general Liborio 
hostilidades y ^ ^ ^ ^ g S r t ^ S S i ^ í ^ ! fIeS C O m p e t e ^ que ante el horroroso espectáculo que 
dado sm efecto el notición. Cada vez! carasnoies se ae;iyan. , depurar su inocencia, y a estos luí- " l 0 / « l e i a i , un aoogado T l̂st ng"lflp of w u p i t r w \ - M ^ i W n * 
que el Gobierno de Roma toma una j Entre tanto, dira la Sublime Pucr-! ciog se adniitirá la pr¿Seneia de un en e1 foro m e ^ p : don Daniel Eel | ?:.reC1.an .!0S &eC,l?estl?s s ^esmat^ 
medida de carácter militar, los co-. ta que ahí se las den todas: en Salo-j representante del Gobierno de Espa-
rrcsponsales nos anuncian su mter-• nica. rm. en la'inteligencia de que a los que 
vención como cosa inminente. I * * P & í ^ • f e " * culPab,ilíd^. ?<> P* I meS¿ws"y7sD^ñóí¿7 P n o ^ 3 iba aterrorizada, y él, impotom 
Otro tanto supongo que. pasara Felicitacién que acepto muy gus-1 B í ^ ^ i ^ A n ^ t r ^ d e ^ | g oprimir tales hechos apelab con el asunto greco-turco. El Gobier 
no do Atenas ha creído oportuno re 
concentrar 20,000 hombres en Saló-
¡cito fedei 
en el forc . 
yes Retana, v tres conocidos espa- ^ venían realizando a diario los 
ñoles. En seguida empezaron las des- sol(lados y oficiales del ejército con-
" apariciones misteriosa^ de personas, i rnCIOÍlsta' Ia poblat,'óil se encout,'a-
te pa-
a a la 
buena voluntad de los jefes con fuertoso: ppro si predijo el baño swo Ilos Perjiu(,i0s que hayan sufrido. 
I tro. mo lo han llevado, no estaría bien 
ees se derramó en .ficha capital y allí; C o n o ^ ' ^ S ^ ^ y 0l ^ «1 
T i ~ r t la m i ' d e f gv enviar itados ™ la razón', la difere'nda i Pl 
zt oomo s ^ S t ó a a ^ S S ! ff6 e>:lste eiltl e uno ^ otl-0 Estado i ̂  la república. De estas versiones 
ido contra Bulgaria, C ^ l ^ ^ ^ J J ^ , W & S l ^ i ^ ^ ! ^ ^ 
o simplemente mandado llamar I f¡eloicl^mente a sus tropas, procuran-
' do evitar el descrédito que ochaban 
e la Convención 
imenes.. Uno de 
daban razón de ellos ni en ía Co- los P^cipales jefes de la división 
mandancia, ni en la Inspección de ^ norte' "l"6 mandaba hrancísco 
Policía, ni en ninguna parte. Así fue- i Villa' el chacal implacable T~" 
do muchos infelices ^rbiIia. atendió la súplica de E 
S s e ^ r u t ^ c ^ ^ l ^ e ^ Z X l ^ , T i Poco después de haber entrado los | i ^ ^ T"'*™ f fWZW&S^ 
Pues necesariainente, según el ente- que entonces me pondría a la ál ura i ̂ ^ t 8 8 en la capital de ia re- ^ / H a m i i-,?Í ih^ ^ 7™*° tan V p u ^ a n S s cri 
rio de los aliadofilos, ha de ser p a r a j e algunos de los que mo combaten i Publlca' empezaron los diarios capi- ^ Jamiliaies iban a buscarles no JJf ¿T^STAJIÍ 
declarar la guerra a 1 urquia. implacablemente, cual si en la causa talinos de esta Acción, una campa-
¿Y qué hará GiTcia—pregmito yo de Alemama o de Inglaterra les fue- "a formidable de denuestros contra 
—con esas tropas en balomca l Por- se su fo-buj^ ' Villa, afirmando que la mayor parte 
que a Turquía le debe tener comple- veintiséis mil rusos prisioneros de los atropellos cometidos ¿ontra los 
tamente sm cuidarlo. confiesan de Londres; pero los Ca-1 extrailÍeros durante la revuelta, se 
Mas bien parece una demostración; bles de otra procedenCÍa acusan ma-^ebían a la intransigencia vandálica 
contra Bulgaria, ya que Grecia y yor número, así como varios cañones (del cabecilla del norte. Los agentes 
j Turquía no tienen frontera común. , y muchas anietralladoras. ¡ que éste tenía en la capital, empe-
Salomca fue la manzana de la dtó- Estamos pues de acuerdo: sigue la za,-on a Propalar por todas partes 
rordia entre gneíros y búlgaros cuan- et¡1.ada estPraté ica de los ,a que Francisco Villla había devuelto 
do la guerra de los Balkanes La pn-: , ^ a los eSpañoles sus propicdad;s en 
mera san-re de los .hados de enton-; E1 cl.¡ollo alemán ^ m ]o c¡ei,toJ Torreón, y que en lo sucesivo sería 
- mejor amigo de ellos, dando am-
ias garantías a todos los españoles 
ron desapareciende 
de los que ya no se ha vuelto a sa-
ber nada. B] pánico que se apoderó 
de las gentes fué terrible. Nadie se 
atrevía a salir por las noches de 
su casa, y aun en el día se guarda-
omáa 
ulalio 
Gutiérrez en la forma que explicare-
mos en el próximo artículo. 
Habana, 17 de Febrero de 1915. 
Lorenzo B. Serrano, 
Director del "COITCO Español." 
los griegos 2 
nica, el 
va dirigido 
Gobierno se apresurará a tomar pre-
cauciones de idéntica índole. 
Para hacer una demostración con-
tra Turquía, lo natural es que Gre-
cia utilizase su escuadra. No hay 
fronteras comunes; no hay modo de 
llegar a territorio turco si no es cru 
que por razón profesional he de te- ftor lo costó ir k la Penitenciaria por 
ner más comedimiento que quien, co- atreverse a hablar de las buenas dis-
mo usted, puede opinar libremente. posiciones de Villa. Por otra parte, 
La última parte de su carta, la que los carrancistas decían y sus perió-
se refiere a los contingentes alema- dicos lo repetían a diario, que Vi-
nes que irán a Francia, me parece 
un poco prematuro. La campaña se-
j» %Bfe ¿ Í V ^ T R I G I D A I X E S DK I X >!1I.IX)\ AKIO.—H<- aqüf una parc-
^"ariu v ÍU,,H,,(lt» poderosamente la atención: Mr. Richard Croker, nu-
* ÎÍa¿idL5onocid<> Político que ya entrando en los á t e n l a años contia'O 
m{i eoii una jovcncUa de la raza india. 
zando por Bulgaria. ¿A qué. pues,!? * eT1 Po!on¿a como hasta ahora 
esa reconcentración en Salónica, de 1 TTI-O • eS P^obab,e ^ veamos en . 
la que se reirán los otomanos a man-liV , Cia 8T,amles operaciones hasta I intransigente de la revuelta. Todo es 
lia se había convertido en un instru-
mento de los porfiristas y que a él 
se había» unido el disueíto ejército 
federal para acabar con el espíritu 
L O S B A N Q U E R O S A M E R I -
C A N O S N O V E N D R A N 
díbula batiente? menos el mes de Abril. | to hizo que, tanto nuestros compa-
Esto en el supuerto caso de «iueLsif « Í S - ! * ? * ™ eS Casi seguro;! trotas como los demás extranjeros 
1 haya algo de cierto en los propósi- ^ teniendo **-
tos que acusan los corresponsales; 
y toda la población pacífica de la ca-
El Ministro de Cuba en Washingtonl 
ha participado al Alcalde de la Ha-
bana que según le ha informado Mr. 
Ernesto H: Wauds, dé la Fidelity 
Trust Co., de Baltimore, la anunciada 
excursión de banqueros fihiéricanos 
ya no vendrá a esta capital. 
El Ayuntamiento ha-aluM-o había 
votado no hace mucho tiempo un cré-
dito para recibir y festejar a los ban-
queros excursionistas. 
i K T E i T D | E SUICIDIO 
Matanzas, 18. 
Ha sido asistida en la estación sa-
nitaria, Blanca Petrona Martínez, de 
30 años de edad, la que presentaba 
síntomas de envenenamiento. 
Declaró haber ingerido mcdicicMI 
i.a Lamara de Comercio también i dedicadas a uso exterior, 
se preparaba a recibirlos. Su estado os grave y reserva las 
¡pital, se toitííiZMw;'ylí^^lMSH^Íí<2if 1,0 flÍn!-" f " (íuc'la indujeron a tomar tal 
^Avuisiuu, Iturraldc, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
SUJCRIPCION: -
Habana Plata 
12 mesed 14-00 
8 ine»eo 7-00 
t meses 8-75 
PRECIOS D E 
Provincia» Pl«t* 
12 meses 16-00 
6 meses 8-00 
3 meses 4-0* 
Unión Porta) 
12 meses -






G R A N D E S 
D O G T Í U N A I N A D M I S I B L E 
^Cívica" llama nuestro colega E l Mundo una carta del Secreta-
rio de Sanidad, dirigida al Director del Heraldo, de Santa Clara, 
anunciándole la determinación de no aceptar cargo alguno electivo 
"mientras constituya parte del Gobierno de la República." 
"Los gobernantes—dice en esa carta el doctor Núñez—no tienen 
medios de contrarrestar la oficiosidad de sus subalternos, dispuestos 
siempre a contrariar la voluntad del sufragio en provecho de su jefe, 
y la única manera de oponerse a esta tendencia funesta, cuya respon-
sabilidad se echa siempre sobre el Gobierno, es la de mantenerse ale-
jado de las luchas electorales, dejando libertad al voto popular para 
expresar su voluntad." 
E s posible que si el doctor Núñez se decide algún día a exponer 
doctrinas o métoAos originales relacionados con la especialidad que 
entre nosotros, según la voz pública, le han dado reputación de hábil, 
contribuya al progreso de la ciencia médica y hasta logre alcanzar 
fama de maestro; pero a juzgar por el párrafo transcrito de su carta 
al colega villaclareüo, no le ha escogido Dios para dar lecciones de 
ciencia política, ni siquiera le ha dotado, en esa materia, del sentido, 
mucho más modesto, de la realidad. 
Si poseyera ese sentido no hablaría como gobernante, ni se daría 
ese título. E n el régimen político que existe en Cuba los secretaaños 
del Despacho del Presidente de la República son funcionarios, altos 
funcionarios, pero no son gobernantes. Lo es el Jefe del Estado; ellos, 
no; ellos proceden por orden, bajo la dependencia inmediata y 
la responsabilidad directa del Presidente. No son ministros respon-
sables; son, su nombre lo dice, secretarios. No gobiernan, sino que 
son trasmitores y ejecutores de las resoluciones del gobernante. 
Si vive fuera de la realidad el doctor Núñez como funcionario a 
las órdenes del Presidente de la República, aún se halla más alejado 
de ella exponiendo la singular doctrina de que el gobernante está 
en el deber de no aspirar á cargos electivos; y eso, "porque no tiene 
medios de contrarrestar la oficiosidad de sus subalternos, dispuestos 
siempre a contrariar la voluntad del sufragio en provecho de su jefe." 
Pensamos sinceramente que no hacemos más que justicia a los em-
pleados de la Secretaría de Sanidad afirmando que también debe de 
ser víctima el doctor Núñez de un error cuando juzga de ese modo 
a sus subordinados. Pero, en fin, materia es esta que no cuadra a nues-
tro propósito el tratarla. Háganlo, si les parece, aquellos a quienes 
pueda interesar de un modo más o menos directo. 
Lo importante de las manifestaciones del señor Secretario de Sa-
nidad en cuanto revisten carácter político y pueden afectar al país— 
y de un modo directo al partido conservador coartando la libertad 
de acción de éMe para escoger sus candidatos a las funciones électi-
vas—es que de una confesión de impotencia para contrarrestar la ofi-
ciosidad de sus subalternos y obligarles, llegado que fuese el caso, 
al cumplimiento del deber, pretende el doctor Núñez deducir una 
doctrina de gobierno y fijar una norma general de conducta. Un caso 
individual, personalísimo, su caso, quiere el Secretario de Sanidad 
que sea el de los demás funcionarios de su categoría, o, como él dice, 
gobernantes. Juzgando a los otros Secretarios del Despacho tan im-
posibilitados como él para hacer respetar la independencia del sufra-
gio, quiere que desde luego se nieguen a aceptar el ofrecimiento que 
pueda hacérseles por sus correligionarios de presentar su candidatu-
r a ; y la exclusiva, el veto, llega también al mismo Jefe del Estádo, 
a éste sobre todo, que es el verdadero, el genuino gobernante. 
De modo que la voluntad de fuerzas considerables de un partido, 
si se proponen luhar para que vayan al Congreso uno o varios de los 
Secretarios del Despacho, y hasta el deseo del partido en masa de pre-
sentar la andidatura de cualquiera de dichos Secretarios para la Pre-
sidencia o la Vicepresidencia de la República o de reelegir al Pre-
sidente actual, quedarían sin realizarse... porque el doctor Núñez 
no ha logrado en los dos años largos de talle que lleva al frente de 
una Secretaría contrarrestar la oficiosidad de sus subalternos. 
Nos explicamos sin esfuerzo que después de su ensayo como jefe 
del departamento de Sanidad ico sienta el doctor Núñez gran entu-
siasmo por prolongar su vida pública y probar sus facultades como 
legislador; mas para manifestar el propósito de retornar en breve a 
sus "queridos estudios" bastábale con decir que no autorizaría que 
se presentase su candidatura, dando alguna razón de orden personal, 
o no dando razón alguna. Para alegar motivos de orden político, y so-
bre todo de orden gubernamental que afectan a sus compañeros de 
Gabinete y directamente al Jefe del Estado, lo oportuno hubiera sido 
ponerse previamente de acuerdo con ellos. 
R E B A J A S 
D E P R E C I O S 
EN TODOS LOS ARTICULOS. 
D e l 1 . ° a l 2 8 
F e b r e r o . 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r -
n o s , e s t i l o e u r o p e o o a m e -
r i c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y 
N i ñ o s , t i e n e n u n 1 5 0|o d e 
d e s c u e n t o . 
A PARTIR DEL L0 DE M RZO. 
REGIRAN LOS MISMOS PRECIOS 
MARCADOS, SIN BONIFICACION 
ALGUNA. = 
Ofrecemos rebajas co-
mo fin de temporada, 
por medio de descuen-
tos, por cuanto nuestro 
sistema de PRECIO FIJO, no nos 
permite beneficiar al Púb l ico en o r a 
forma sin alterar la seriedad de esta 
su casa. 
" A N T I G U A D E 
V A L L E S " 
S A N R A F A E L í I N D U S T R I A 
B a t u r r i l l o 
Mi bien querido amigo el doctor ] personajes, con mengua del deber 
Collantes, aludido por mí con moti- daño de la justicia, si en sus man M 
vo de la explicación de su voto con- se ponen justicia y deber ? Lo corr 03 
tra la resolución presidencial, entien- to, lo justo, lo patriótico sería queT' 
| de que no he sido justo aceptando la política y el negocio no intervinie* 
j información de los repórters, sin co-! ran poco ni mucho en la designació" 
nocer las cuartillas auténticas, ver-j de jueces. Pero ¿no es una sinecura 
I sión taquigráfica de sus palabras en también el Juzgado Municipal- n 
la Cámara. Y me importa decir antes j han de ser candidatos de la Asam-
de todo, que sin ánimo de mortificar • blea Secretarios y escribientes, y nñ 
al talentoso representante comenté su j se reparten bonitamente ellos la con-
actitud, pues tengo en estima sus mé- . signación que da el Estado, los dere-
ritos y su amistad. j chos de Arancel y las gratificaciones Ahora bien: del texto oficial resul-1 de los ciudadanos que acuden a 
ta que el pequeño discurso de Collan- | cribir un hijo, a demandar a un mo-
tes consta de dos solos párrafos. En " 
el primero se confiesa impulsad© en 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
C 4SÍ alt 5-lo. 
una sombra de tí mismo, 
impalpable, como tres 
y dos son cinco. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PFRO ÜE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Suscríbase al DIA-
RIO D E LA MARI-, 
NA.~$V25 al mes. 
K i n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
Ya llaman 
u juicio; vamos á ver 
como salgo o como salen 
un buche, un hombi-e do bien 
y un policía que tiene 
jiribilla. 
Juan José." 
Por la copia. 
LS MUERTE DEL 
S U M " 
¡QUE TURISMO! 
LA FAMOSA PUERTA 
PELICULAS Pl iRLANTESi 
FUNCION CORRIDA 
—Por donde quiera que mires 
una sola cosa ves; 
la arbitrariedad reinante, 
el abuso; desde el juez 
correccional hasta el ínclito 
Freyre y Andrade, con cien 
y cien mandarines nuevos, 
que tienen alto poder 
para reventar al prójimo 
»n cuanto pueden. Yo sé 
'.o que me digo. Hay propósito, 
Hay ganas de acometer 
multa en ristre a los que viven 
io su trabajo por qué 
Mura trabajar los bueyes 
rtcétera, y claro es 
^ue todos los que no medran, 
'ron.cn y beben, merced 
'»! dinero de Liborio, 
son bueyes. De aquí se ve 
una marcada tendencia 
a fastidiarlos. El juez 
orreccional imponiéndoles 
írmltas y multas al ser 
levados a su presencia 
por cualquier cosa, por ley 
le su voluntad omnímoda, 
• in apelación. Después, 
policías, inespectores, 
sanitarios; un tropel 
ríe funcionarios celosos, 
que Dios los bendiga, amén. 
Todas caen como chinches 
sobre el primero que dé 
un leve motivo, para 
chincharlo, siempre a merced 
tjel buen servicio; de modo 
que nada puedes hacer. 
Aquí me tienes ahora 
esperando que me den 
un tiento al bolsillo porque 
no quise dar de beber 
a un buche que nunca paga 
lo QUO toma; al lado de él 
está el guardia y desde luego 
me acusan de no se qué 
atropello, cuando he sido 
el atropellado ayer. 
¿Bodeguero o cosa análoga 
I en estos tiempos? No ea 
1 plato de gusto, creyendo, 
como lo suelen creer 
todos esos, que la plata 
es con nosotros; tal vez 
aspiran con molestarnos 
un día y otro, al laurel 
de la gloria, apoteosis 
do su infinita honradez. 
¿ No te parece ? Ya veo 
que en esta Habana, Babel 
comparada a Ceiba Mocha, 
desde el Alcalde hasta el juez 
correccional, todos piensan 
en medrar y en fíorecer 
por el propio esfuerzo, nunca 
descoyuntando la ley. 
Así ae explica ese gesto 
de soberana altivez 
que aquí se descubre en todo, 
lo cual no deja de ser 
edificante ¿ comprendes ? 
pero nosotros también 
tenemos gestos, es claro: 
¿No quieres dar de beber 
ron o coñac a un tunanta 
que no paga ? Un gesto es 
y muy bonito; te cuesta 
perder medio día y perder 
la paciencia y varios pesos, 
y gracias que no te den 
g a n ó t e . . . . 
De modo, amis»o; 
que entre el Alcalde y el juez, 
policías, inspectores 
sanitarios y un tropel 
de funcionarios celosos 
de su nombre y su deber, 
te van dejando sin sangre 
y sin huesos y sin piel i 
(cuiSiid tuouiud B[ ap eudi^) 
y tendidos en la capilla ardiente pre-
parada al efecto en el amplio salón de 
fiestas que da al Parque Central. 
LAS GUARDIAS DE HONOR 
Las guardias de honor se iniciarán 
a las dos de la tarde; montarán la 
primera el Primer Vicepresidente, se-
ñor Cortiñas; el Segundo, Venancio 
López; el Tesorero, Juan López Soto, 
y el Secretario, José Berridy. 
Los Caballeros de Colón, sociedad 
cristiana a la que pertenecía el se-
ñor Mañach, solicitaron cubrir una 
guardia; también harán guardia los 
señores del Círculo Católico, del cual 
era muy querido expresidente el señor 
Mañach y los de la Cervecera Inter-
nacional, ya que el señor Mañach era 
vocal de su Directiva. 
Son muchos los socios y muchas las 
personalidades que han solicitado ren-
dir el último tributo de cariño al Pre-
sidente fallecido. 
EL DOLOR Y LA AMISTAD 
Las flores del dolor y de la amis-
tad comenzaban a llegar a la ca-
pilla ardiente en forma de ramos y 
de coronas. El adelanto de esta edi-
ción nos impide dar el número de 
ellas y de las personas que las en-
vían. 
EL ENTIERRO 
Mañana, a las cuatro de la tarde, 
sus restos, serán conducidos solem-
nemente desde el Palacio gallego de 
Prado al Cementerio de Colón. 
EL RESPONSO 
En la capilla mayor de la necrópo-
üs se cantará un responso por el alma 
del finado; pues la Directiva desea 
que se le otorguen a su sepelio todas 
las solemnidades de la iglesia dignas 
de su fervor cristiano y de su cato-
licismo sincero. 
El jubileo aumenta en dirección al 
Centro Gallego. Y los socios suben; 
pasan ante el cadáver del Presidente 
desaparecido y se van tristes, algu-
nos salen llorando. 
Nueva carn icer ía 
Con el nombre do ol "Modelo do 
Neptuno" y en la calle del propio 
nombre número 126, esquina Leal-
tad, nuestro distinguido amigo don 
Martín Viego ha abierto al público 
una espléndida carnicería. 
Le deseamos grandes éxitos. 
El espectáculo so renueva todos 
los años. A i abrigo de la temperatu-
ra grata de nuestro incomparable in- • 
vierno, llegan los que el pueblo lla-
ma pintorescamente: los patos de la ¡ 
Florida. 
¿ Vamos a trazar unas líneas de j 
hondo y filosófico comentario sobre 
estos turistas ingenuos y curiosos ? 
No lo creemos necesario. 
El tema ha sido abordado cada vez 
que a la Habana llegan esos "patos" 
| inquietos y errantes. 
Ahora bal laremos de algo que he-
I mos visto en la diaria y estéril pere-
] grinación que ellos hacen por nues-
tros lugares más reputados como in-
teresantes e históricos. 
De un lado para otro, de la "oíd 
Cathedral" a la "Cabaña Fortress," 
van los turistas con sus sombreros 
de Panamá y sus trajes inverosími-
les. En todas partes se asombran 
grandemente, con ese cómico asom-
bro del que no sabe de qué asom-
brarse. 
Y para completar la película los ^ 
"eruditos" guías a caza de la propi- | 
na generosa, los atiborran de enor-' 
midades de la guerra, como aquella 
truculenta de los ganchos encontra-
dos en el Palacio del Segundo Cabo 
para siniestras torturas que mueven 
a risa de puro fantásticas y jocun-
das. Los desconcertados "patos" lar-
gan unos ¡oh! de asombro que par-
ten los corazones y los guías oron-
dos por el éxito de sus informacio-
nes llogan al absurdo del disparate 
novelesco. 
Hoy vimos en el Palacio una esce-
na cómica.' 
Salían unos "patos" del hermoso 
patio, en donde Colón se pregunta 
por qué lo han encerrado allí, y al 
pasar por la puerta de entrada se 
detuvo el grupo abigarrado e inves-
tiprador. 
El guía no se anduvo con dubita-
ciones engorrosas y con tono solem-
ne les dijo a los turistas encantados 
de haber nacido: esta puerta es fa-
mosa porque es hecha de una sola 
pieza. 
Así nos quedamos los que olmos 
aquello mientras unos tocaron la 
puerta y otros pasaron por debajo 
de ella varias veces para admirar 
bien aquel prodigio de la naturale-
za... tropical, pródiga en fantasías 
asombrosas. 
Después de esto nos explicamos 
todo lo demás y con cierta tristeza 
pensamos en la absoluta ignorancia 
de cuantos creen en un turismo co-
mo ese. 
Y luejro vendrán los sociólogos y 
los estadistas de café con leche, ha-
blándonos de fomentar esa 
que por abandono de todos 
granjeria de muchos ha quedado re-
ducida a una comedia hiperbólica 
con puertas famosas y ganchos san-
grientos para especial delicia de los 
"patos" risueños.., 
Tomás Servando Gutiérrez. 
pro de la amnistía, por "no poder ol-
vidar que Asbert nació en Pinar del 
Río, a la vera de la casa de Wifredo 
Fernández. Fué el sentimiento regio-
nal de que hablé yo. 
En el segundo párrafo invoca el 
sentimiento de compañerismo, porque 
"los amigos de Asbert han ayudado 
ai Gobierno en momentos difíciles." 
Es la circunstancia que yo referia. 
Y al final hace constar el simpático 
representante, celoso del prestigio de 
la Cámara," que así como el Presi-
dente cumplió un deber constitucio-
nal vetando, y el Supremo otro deber 
constitucional condenando, él ejerci-
taba con sus compañeros un deber tan 
legítimo oponiéndose al veto. Fué el 
mantenimiento da la soberanía del 
Congreso el tercer motivo de su dis-
curso. 
Dejo complacido al amigo consig-
nando esto. Pero le pregunto, si cada 
vez que el Presidente se opone a una 
iey> en función constitucional, el Con-
greso ha de ratificarla forzosamente 
en defensa de su soberanía ¿no so-
bra entonces el derecho del veto ? En 
vano reconocer que el Supremo cum-
ple su deber, y el Presidente el suyo, 
si por prestigio del Congreso se ha 
de cumplir el do ratificar la ley ve-
tada. Sí la aceptación del veto signi-
fica abdicación de la soberanía del 
Congreso, centra las leyes que este 
vote no habrá ni censura del Ejecu-
tivo ni resolución de inconstituciona-
lidad del Supremo. Proclamada la Im-
pecabilidad, la infalibilidad del Con-
greso, de allí irían a la Gaceta las 
leyes sin más trámite, puesto que ca-
da vez que el Presidente atentara a 
la soberanía del Congreso este rati-
ficaría en defensa de su prestigio. 
Sigo creyendo que el voto favorable 
a la amnistía, emitido por personas ! 
contrarías a ella en la esfera del de- I 
recho público, solo ha podido expli- j 
carse por dos motivos: por reconoci-
miento de que es Arias, y no el Su- 1 
premo, quien tiene razón, con lo que \ 
so proclama la inocencia de Asbert 
y el error judicial, o en razonas poli- ' 
ticas, de sosiego público, de alta con-
veniencia para la paz del Estado, 
porque nos amenazara alguna revolu- ' 
ción o grandes riescros de otro orden 
estuvieran en puerta. 
El Moderado, de Matanzas, se que-
ja, en nombre de su partido, de los 
riqueza procedimientos que se ponen en jue-
y por go allí para la formación de ternas, 
de la quo ha de sacar el Secretario de 
Justicia, los Jueces Municipales pa-
ra el próximo bienio. Y el culto colega 
protesta a título de conservador, de lo 
que hace la Sala de Gobierno de la | 
Audiencia echándose a buscar otras | 
personas, que no las recomendadas | 
por los alcaldes, obsedida por el de-
seo de no conferir esos cargos a los 
recomendados de los políticos por el 
solo hecho de serlo. 
A primera vista parece que la Au-
diencia piensa bien queriendo sustraer 
la administración de la pequeña jus-
ticia de los compronidsos y las mise-
rias de la política do aldea; bien es-
cudlado el asunto, si 
políticos caerá en otros 
a los ahilados de los alcaldes, trope-
roso o a casarse fuera de la Iglesia*' 
¿ No es que eso de lá justicia gratuita 
es uno de tantos choteos nuestros ; y 
cualquiera puede vivir cómodament 
con un Juzgado Municipal, sin sueld 
según la Ley, pero con crédito par 
escribientes, alquiler, alumbrado, 
manga ancha para ciertos favores 
los amigos ? 
Los juzgados, como las concejalíai 
de ciertos ayuntamientos, son plaza 
solicitadas, gangas muy deseadas 
ideal y aspiración de innumerable 
ciudadanos, y no es de creer que 1 
abnegación y el desinterés lleguen a 
punto de estarse el señor Juez día 
tras días en la oficina y en el cam 
po, levantando atestados, dirimiend 
contiendas, presenciando autopsia; 
en delegación del juez del distrito1 
y lanzando a la calle tarecos de in 
felices, viviendo de rentas propias 
las tiene, o en perpetuo ayuno si n 
las tiene. Sinecuras deben ser cuand 
hoy muchos que las solicitan y per 
sonajes que recomiendan 
Esto así, la actitud de El Moderad 
es natural; si se trata de gangas 
no de sacrificios, para los amigos d 
esta situación sean. La Audiencia d 
Matanzas no debe contrariar los inte 
reses del partido conservador, tan 
identificados con el medio, tan en ca-
ja en este desmoronamiento de idea-
les y de principios, tan digna y loza-
na rama del mismo tronco de que sa 
lieron zayistas y miguelistas. 
Un ilustre amigo me decía el otr 
día a propósito de mi tonto celo poi? 
los prestigios de nuestros tribunales 
"No crea usted en principios ni s 
preocupe de instituciones y enseñan 
zas; vivamos, que es lo práctico;" 
con un acto ruidoso muy reciente com 
probaba su filosofía desesperante 
maestros en la ciencia del Derech 
y soldados de la libertad, sacrificaba 
ideales y prestigios institucioriRles • 
combinacionfcd políticas del moment 
y popularidades algún día ^cotizable 
en monedas de alta representació 
y grandes honores públicos. 
No se preocupe la Sala de la Au-
diencia de la filiación de los nuevos 
jueces. Mejor sería que se preocupa-
ra de sus antecedentes de honorabili-
dad y de su relativa cultura. Pero ni 
así acertaría. ¿No es cierto que 
grandes honorabilidades, integridades 
famosas, andan ya por- el suelo, y no 
son los muy cultos, a veces los muy 
incorrectos ? 
J . N. ARAMBCRU. 
LO 01IE PREOGIIPA 
Ü A S DAMAS 
Sumar encantos, fomentar atrac-
tivos y hacerse bella, es lo que quie-
ren las mujeres, a las que natura no 
dió espontánea belleza. Todas lucen 
por igual subyugadoras, invencibles 
si usan el arrebol perfumado del doc-
tor Frujan, de tenue color, persisten-
^aroma.y f ^ A ^ ^ S í l ' . 8 - 1 1 1 igual ! g ^ e i f e W oo!*tnSo& da -feq alcal 
dos; de todoo modos los intereses ile-
gítimos de 'a política aldeana ten-
drán representantes firmes y ade-
mados en los nuevos jueces. 
¿Quién no hace política, personalis-
ta y-pequeña, en estos pueblos de Cu-
ba? ¿Quién no está afiliado a un 
grupo, y quien no tiene obligación y 
necesidad de servir a tales o cuales 
único, que fomenta la belleza 
f. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— j 
Teléfono A-4937. 
CORSET 
B O N T O N 
E L MEJOR 
Casino Espaoolde la Habana 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo coa 
lo estatuido en la escritura de 9 d» 
Agosto de 1912, ha disnuesto qu'e a 
contar del primero de Febrero próxi. 
xo se satisfaga el Cupón número 4, 
, Bonos serie B, Empréstito de 110,000 
huye de unos! pesos, ̂ rayo importe es de $3 oro es-
is; rechazando í pj^Q^ ^ 
Los referidos Cunones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía o Hiios de R. Ar-
güelles. 
Habana, Enero 23 de 1915. 




Iglesia de la Merced 
E l viernes, 19, a las 8, solemne mi-
sa cantada a San José de la Montaña. 
E l 19 de Marzo quedará consti-
tuida en esta Iglesia la gran Asocia-
ción "Milicia Josefina," pudlendo figu-
rar en ella todos los fieles que lo de-
seen. 2927 19 f. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
San José de la MontaRa 
E l día 19, a las 8 a. m.. se canta-
rá la misa con que mensualmente se 
honra a tan glorioso Patriarca. 
2913 ig 6 
C A R N A V A L D E 1 9 1 5 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e t r a j e s 
h e c h o s , a p r e c i o s n u n c a v i s t o s 
TRAJES 
casimir superior, 
a $ 5 - 5 0 . 
TRAJES 
casimir inglés, 
a $ 1 0 - 6 0 . 
TRAJES 
casimir de $18-50, 
h o y $14 . 
TRAJES 
casimir de lanat 
a $ 7 - 5 0 . 
TRAJES 
casimir, de $15-90, 
h o v 4 1 2 , 
TRAJES 
casimir, de $21-20, 
h o y $ 1 5 - 9 0 . 
T R A J E S 
azules y negros, en vicuña armour o 
paño Sedán, desde $7-50, $10-60, 
$12, $14 y $15-90. 
H A V A N A S P O R T , M O Y T 3 . 7 1 
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p Armando palacio Valáés—gran novelista español, acaso el 
ás admirable de todos los novelistas españoles—tiene una hermosa 
¡¡Lita en las landas de Capbretón, Es ésta una casita deliciosa, llena 
v f comodidades, Cerqada de poesia. E n ella. Palacio Valdés hace una 
vida plácida y escura: una vida metódica y sencilla, en la que el re-
loj es el dueño: 
J __A e^ta hora, hay que leer. . . 
—A esta hora, hay que pasear... 
Pues ocurrió que este año, esta vida oscura y plácida, tan senci-
llo y tan metódica, sufrió un golpe que la desconcertó. L a guerra lie- j 
vó basta ella sus motitas de sangre y de amargrora. Desde Capbretón 
oía el anhelar fatigoso y jadeante del monstruo; se contaban sus 
latidos; se anotaban sus desperezos... Alrededor de la casita de Pa-
lacio Valdés, había otras muchas casitas que parecían cubiertas de do-
1ol Antes se cantaba en ellas; se reía; se soñaba. Antes, al amanecer, 
salía de ellas un mozo bravucón, con un buey, con un caballo, con una 
liacha sobre el hombro, y se perdía a lo lejos dejando temblequear en 
el camino los versos de su cantar o las sílabas de sus interjecciones. Y 
luego, en las bellezas del crepúsculo, sucedía que este mozo, de retor-
JJO del trabajo, hablábale de amores a una moza. 
Era al pie de una zarza, de un bardial, de un montoncito de pie-
dras, de un pino, de una pared. E l llevaba en la mano una varita; 
ella un ramito de zarza. Y cuando ella le miraba, con los ojos y la 
boca recargados de sonrisas, él volvía sus ojos hacia el suelo, y hacía 
con la varilla un garabato. Y si la miraba él, ella volvía sus ojos ha-
cia el suelo, y mordía una hoja de la rama, y se ponía más roja que 
^ j^bí.—Eso pasaba otros años; pero és te llegó la guerra, y cortó en 
flor los idilio?-. 
E n las casitas de las landas ya no hay mozos. L a guerra los re-
cogió. Solo quedaron las mozas para llorar de angustia y de recuerdo. 
Y una vez . . . 
Pues una vez llegó a Niza un insigne escritor americano; Mr. 
Bishop lo llaman por allá. Mi'. Bishop supo en Niza que Palacio Val-
dés se hallaba en Capbretó.n E l conocía su labor inmensa: sabía de 
''Maximina," de " L a Hermana San Sulpicáo," de " L a alegría del 
capitán Ribot," de " E l cuarto poder. . ." E incontinente, hizo su 
maleta y fué a ver al novelista. 
Palacio Valdés le acogió cariñosamente. Departieron largo rato; 
pasaron juntos una temporada. Hasta que un dia salió Bishop a pa-
sear, y se encontró con un circulo de gentes que le llevaba en el cen-
tro y se aproximaba a él. E n este círculo había gendarmes, había sol-
dados, había*aldeanos, había mujeres.. . Todos gritaban lo mismo: 
—¡ Un e s p í a . . . ! ¡ Es un e s p í a . . . ! 
—Le detuvieron dióse a conocer. Y en cuanto dijo Palacio Valdés 
que Bishop era su huésped, los gendarmes saludaron, la multitud se 
aquietó y se terminó el peligro. 
Por aquellos mismos días, el pintor que pintaba la casita del no-
velista españolase presentó en su despacho: 
—Ahora, voy a la guerra. . . No puedo terminarle la pintura. 
Quizás... cuando regrese... si Dios quiere... 
Sí; cuando regrese... Sí. Pero no lo quiso Dios. Aquel buen mo-
zo fuese a una trinchera. Y no volvió a salir. Fué en un instante. Un 
balazo, y n^da m á s . . . 
Y sus buenos viejecitos de una de las casitas de las landas, se de-
cían a todas horas: 
—Cuando regrese nuestro h i jo . . . 
Otra v e z . . . 
Otra vez llegaron al pueblo algunos de los mozos que se habían \ 
ido a la guerra. Pero, amigos de Dios ¡cómo llegaron... ! Cuando se 
fueren, fuéronse arrogantes, llenos de vida, ahitos de salud; cuanio 
llegaron, llegaron con el alma apesarada y con el cuerpo de vigor. . . 
Salían del hospital; iban al pueblo en busca de reposo... 
Y llevaban en los ojos una visión espantosa: la de una hecatom-
be horrible; la de una lucha sin tregua, ooultos en unos fosos que. 
pudieran servirlec de sepulcro. Y sabían de unas horas interminables, 
en que se pisaba carne de hermanos, y se hundían los cadáveres en la 
sangre y en el cieno, y se oían gemidos de dolor y estertores de ago-
nía, y silbidos de balas de fusil, y crugidos de balas de cañón. Y sa-
bían de palabras que quedaban a medio pronunciar, y de movimien-
tos que quedaban a medio hacer. Y sabían que aquel mozo que era 
toda la esperanza de aquellos viejecitos, y aquel otro que era el único 
sostén de aquella casa, y aquel otro que era todo el amor de aquella 
moza, ya no tornarían más. 
Llevaban un secreto de dolor y un secreto dé terror. No los con-
taban a nadie. 
Pero a Palacio Valdés se lo contaron una tarde triste: 
-Aquel rapaz. . . Aquel que vivía a l l í . . . Se puso a nuestro la 
E U E I I B S R E P E T I C I O N D I A R I A . 
¡Mil»»! 
L o M e j o r q u e T e 
L e c h e " L E C H E R A " 
Crónica Religiosa 
El Apostolado en la Oración 
en iaruco 
La admirable institución del Apos. 
tolado de la Oración, había decaído en 
do en la trinchera. E r a un valiente; crea usted que era un valiente, jaruco, pero logró restaurarlo una 
Pero en esta guerra los valientes no sirven para nada . . . Una bomba ' 
alemana le c o g i ó . . . ¡Zás! Una explosión: dos piernas; las dos piernas 
del valiente... 
Y nosotros, disparando, disparando... 
Y él, ochando sangre a choraos, y gritándonos a todos: 
—¡Acábenme de matar. . . ¡Acábenme de matar . . . ! 
E l teniente sintió lástima. Le apuntó con un revólver: 
—Tienes razón, muchacho... ¡ A d i ó s . . . ! ¡ A d i ó s . . . ! 
Un tiro. Se acabó todo. Y al mismo tiempo, otro tiro; una ba-
la alemana que llegaba: cogió al teniente en la cabeza... a s í . . . y 
también se acabó todo... 
Ahora, Capbretón llora. Se murieron sus idilios, a la vera de los 
Pinoí;, de las zarzas, de los montones de piedra, en las tardes doradas 
Por el sol. Las casitas de las landas están tristes. Y las mozas que es-
peraban. . , visten trajecitos negros... 
Constantino C A B A L 
CIGARROS OVALADOS i 
celadora de la gloria de D^o, la vir-
tuosa y bella señorita Alicia Zayas, 
sobrina dol eminente jurisconsulto 
doctor Alfredo Zayas, Secundada por 
el activo Párroco P. Ignacio Cosga-
ya; respondieron a su llamamiento 
trescientas señoras y señoi'itas, quie-
nes en junta general aclamaron co-
mo Presidente a la reorganizadora, 
señorita Alicia Zayas, acordándose 
verificar la inauguración el sábado y 
domingo, últimos. 
Invitados por una comisión con eUa 
hicimos el viajo a Jaruco, y en com-
pañía, además, del P. Jesuíta Teles-
foro Corta. 
En la est-ación nos recibió el bon-
dadoso Párroco, acompañado de una 
comisión del Apostolado, y de veci-
mente, y unánimemente celebrado, es-
tando sublime al pedir a todos una 
oración por la paz del mundo. 
La fiesta concluyó a las once, y por 
la noche se reanudó con asistencia 
extraordinaria, que rezó devotamente 
el rosario y 1 es1 ón y repitió el 
acto de consagración al Corazón de 
Jes ue emocionado dirigió el Pá-
rrr , « 
Costa dejó oir su voz elo-
cu a, demostrando que era ne-
cesaj.j aplacar a Dios por la peni-
tencia, si queríamos disfrutar del 
bien de la paz. 
Los fieles terminada la fiesta in-
vadieron la casa rectoral. Los campe, 
sinos decían:—"Así se dicen las ver-
dades, Padre," 
Dada la bendición se cantó el "Co-
razón Santo," frente al templo, reso-
nando majestuosamente entonado por 
millares de voces. 
A l Párroco, a la Presidente y al mi-
i sioncro, nuestra felicitación y a to-
i dos la gratitud por los continuos ob-
I sequíos que nos tributaron, en espe-
] cial por la cariñosa despedida. 
A lo lejos el silbato de la locomo-
> tora parecía responder a las estrofas 
I del "Corazón Santo," que los fieles 
i van contando al regresar a sus bóga-nos caracterizados. 
Después de descansai-en la rectoral ^ ^ ^ 
pasamos a visitar el pueblo,, fijando- al d / J e s ú s ! 
¿QUIERES Y I Y i R C I E N A Ñ O S ? 
T O M A S I E M P R E E N L A S C O M I D A S 
AGUA MONDARIZ 
MONDARtZ 
nos en el respeto y consideración que 
se guarda al Párroco. 
A las siete de la noche pasamos al 
templo. Este se hallaba artística-
mente adornado por las socias del 
Apostolado. 
Expuesto el Santísimo se cantó el 
rosario y la estación por ¿1 pueblo y 
un nutrido coro de voces y orquesta 
de la Habana. 
El P. Costa, nos habló con elocuen-
cia y sabiduría de la obligación quo 
tenemos sobre todo de ser religiosos, 
y proceder como tales . Obtuvo el 
orador ópimo fruto, pues terminada 
la fiesta con el canto del Corazón 
Santo, las confesiones se alargaron 
hasta las diez de la noche. 
A l siguiente día, a las siete dijo la 
misa el P. Costa, quien enfervorizó a 
los comulgando?, después de haber-
les demostrado que la comunión es al 
alma lo que el a'imento es al cuerpo. 
El acto de la Counión fué hermosí-
simo, pues tomaron parte en el ban 
UN CATOLICO. 
Se está distribuyendo gratuitamen-
te en la Habana actualmente, un fo-
lleto por demás interesante, prove-
choso y útil. Es una monografía de 
enfermedad tan frecuente, tan peli-
grosa, tan grave y tan descuidada mu-
chas veces por el paciente, como es 
la blenorragia o gonorrea, que raro 
es el hombre que no ha padecido y 
que por años ha estado bajo la ac-
ción de sus efectos. 
El folleto lo ha impreso la Monu-
ment Chemical Co,, de Londres, una 
gran empresa, que ha emprendido la 
labor de vulgarizar muchos conoci-
míentosy ahora va adelante con todo 
lo relacionado con la blenorragia o go-
norrea, y a fe que en e] folleto de 
que hablamos, lo hace de manera com-
mia; Miguel Rodríguez, 65 años. Hos-
pital Emergencias, uremia; Manuel 
González, 73 años, San Lázaro 366, 
suicidio por arma de fuego, Magdalena 
Sendra, 63 años, Hospital número 
Uní, suicidio por veneno; Félix Bo-
net, 60 años, Peñón 2, neumonía gri-
ppal; Teresa Carrillo, 63 años, Suárez 
66, insuficiencia; Mai'ía del Carmen 
Luzarreta, 23 años, Jesús del Monte 
396, tuberculosis; Angel Goldamis, 19 
años, Covadonga, peste bubónica; 
Amador Arestignita, 48 años. Quin-
ta Dependientes, septicemia; Sebas-
tián Beltrán, 72 años, Hospital núme-
ro Uno; María Ana Mederos, 16 me-
ses, Santo Tomás 23, bronquitis; Jo-
sé Alvarez, 85 años, Marina 18, car-
dio esclerosis; Guido Daina, 48 años, 
Trocadero 105, asma cardiaca; Isa-
bel B--3ea, 23 años, F, de la Cabaña, 
quemíiau^as por eí fuego. 
Antonio Oliver, 39 años, Príncipe 
26, tumor cerebral; Francisco Aruat, 
74 años. Cero 659, septicemia; Gus-
tavo Valverdl, 2 años, San Francisco 
y Porvenir, gastro enteritis; Juan 
Alonso, 33 años. Concordia 150, he-
morragia cerebral; Concepción Aru-
zona, 70 años. Consulado 17, asfixia; 
Agueda C, Alberto, 62 años, Lucena 
23 .asistolia; Juan Roque, 37 años, 
Quinta Dependientes, uremia; Juana 
Barrios, 2 años. Hospital 9, uremia; 
Manuel Rodríguez, Ayesterán 2, ate-
roma arterial; Manuel Larrinaga, 30 
años, Alambique 2, tuberculosis; Con-
cepción Marty, 44 años, A. Recio 2, 
tuberculosis; Enriqueta Hernández, 49 
años, San Cristóbal 8, fiebre cerebral; 
Luis Martínez, 2 meses, Quiroga 5; 
Lorenza Petit, 21 años. Amargura 81; 
Alberto Money, 20 meses, 16 y 17, 
atrepsia; Dolores Santana, 25 años, 
Hospital número Uno, tuberculosis; 
Valentina Carmena, 2 días; Cenalina 
Almeyda, 23 años, Maloja 90,. tuber-
culosis; Mirta Bombalier, 13 meses, 
Habana 156, gastro enteritis. 
Las referidas crueles enfermedades 
que en la actualidad dominan en los 
trópicos, encontraron por fortuna 
una muralla inexpugnable, en las nu-
tritivas alimenticias e insuperables I sidad de guardar 
Distribución de 
una limosna 
La que fué entregada en el Despa-' 
cho de Anuncios de este DIAK1U, 
por un caballero que dijo ser un tra-
bajador," v de la cual acusamos reci-
bo en la primera edición del día 10 
del mes actual, la hemos distribuido 
así: - , . ' 
A Luz Gutiérrez, de 60 anos, ciega, 
que vive en Belascoaín, 3, habita-
ción 34, $2-12 oro español. 
A B'elén Govantes, de 80 años, que 
vive en Estrella, esquina a Lealtad, 
tren de lavado, cuarto interior, $2-12 
oro español. 
A la pobre que vive en los altos 
del café "El Bombé" (Muralla esqui-
na a Cuba,) en compañía de seis nie-
tos huérfanos y su esposo baldado, 
$2-12 oro español; y 
A las Hermanitas de los Pobres, 
que piden de casa en casa para los 
ancianos desvalidos, $2-12 oro espa-
ñol. 
Total: $S-48 oro español. 
Que Dios pague a "un trabajador," 
su generosidad. 
EL Í 8 M I T I C 0 E S Lft W M 
Todos los seres humanos tienen sus 
alternativas placenteras y agrada-
bles, todos gozan un período de tiem-
po y otros sufren y uno y otro esta-
i do compensan y la vida pasa del me-
| jor modo. Para el asmático la vida es 
un martirio, es un sufrimiento cons-
Los asmáticos pueden? (é,7S90úóE 
' tante sin alternativas ni cambios. Los 
¡ asmáticos pueden llegar a] disfrute 
! pleno de la vida, tomando Sanahogo, 
: un maravilloso preparado de un mé-
I dico alemán, que la alivia en cuanto 
I se toma la primcr>cucharada y la <'u-
ra rápidamente. Se vende en su de-
i pósito el crisol, neptuno y manri-
I que y c ntodas las boticas. 
El Establo Modelo 
de Infanta, núm. 35 
En la Habana ha adquirido gran 
! fama, a pesar de su reciente cenar 
I trucción, el establo propiedad del Sr. 
| Diego Pérez Barañano, situado en la 
! Calzada de Infanta, entre Estévcz y 
i Santa Rosa. 
Las excelentes condiciones de hi-
i giene, amplitud, claridad y ventila-
1 ción, por un lado, y lo económico de 
I sus precios por otro, hacen que este 
i establo sea el preferido de las perso-
¡ ñas que quieren guardar sus automó-
! viles, coches y carros, así como ani-
¡ males de tiro y monta. 
El señor Pérez Barañano, concion-
! ííudo perito en la materia, ha logra-
j do que la Habana tenga un servicio 
de esa índole, y por eso le felicita-
mos efusivamente, pennitiéndonos 
alentarle a seguir el curso de su bien 
encaminada dirección. 
Establo Modelo 
UNICO EN SU CLASE 
Situado en la Calzada de Infanta, 
número 35, entre Estévez y Sta. 
Rosa, de 
Diego Pérez Barañano 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y 'os techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por completo cuantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
• Se admiten para guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y seguramente máa 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos BAJAREQUES que por sar-
casmo se llaman ESTABLOS. 
A cuantas personas tengan necc-
sus carros, coches 
pastas, la flor del día que son el ali- y bestias de tiro y monta en esta clá-
mente ideal de todas las familias y , se de Establecimientos, les reco-
cuyas suplen a los medicamentos eos-: miendo hagan una visita a mi ES-
tosos que son la ruina de muchos i TABLO seguros de que saldrán de 
bolsillos y la destrucción de muchos 1 él gratamente impresionadas, 
estómagos. 2655 27 mz t 
T I N T I I R A T R A N C E S A V I O E l A L 
LA MEJOR í HAS SENCILLÍ OFIRLICÍR 
l ) e v e n f a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A c u l a r y O b r a p í a 
pleta y acabada, porque presenta con 
quete eucarístico algunos millares de \ sus propios colores, vivos y deñnidos, 
fieles de ambos sexos. | lo que es la blenorragia, sus síntomas 
A las nueve el Párroco, dijo la Misa precursores, la manera que hav de 
adquirirla, como librarse de múltiples 
y posibles complicaciones y lo más 
importante aún, como se evita para 
PREPARADA 
COH tes ESENCIAS 
N e i Dr. J O H N S O N » más f inas»» o ? 
EXQUISM PÁS* EL 5AÍ0 Y EL FiriUELP 
'enta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguiar 
I solemne, o la cual concurrió enorme 
gentío del pueblo, del campo, según 
lo denunciaban los trajes típicos de 
nuestros guajiros. La parte musical ! siempre el posible contagio 
j fué hennosa, haciéndose grandes elo-1 La Monument Chemical Co., de 
| gios de ella. El P. Corta habla sobre I Londres, envía el folleto en sobre ce-
la imprescindible necesidad de la Re- j " ^O» sin timbre alguno que indi-
que lo ouc contiene a quien lo pida, 
mandando su dirección y este suelto 
a Syrgosol," Apartado 1183, Saba-
ligión para la paz del mundo. 
Su sermón fué escuchado religiosa-
Los sabios han descubierto quo, 
además de sus conocidas propiedades 
diuréticas y antiescorbúticas, el berro 
na 
Departamento de Sanidad 
y pulmones. E, Hcor berro está hecho , r ^ o z a M ; ¿ ^ ^ í k ^ X L 
?<:br» ttfcU»; Micaela 
I con berro y vinos generosos, 
i Se vendo en todas partes. i Díaz, C0 años., Esperanza 124, ane-j 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Que se Cree Herido de Muerte, como Todos los Neurasténicos 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
L e c t o r : X T n 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y ías caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
Imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vemszobre. 
Q u e se vende e n su d e p ó s i t o 
E l Crisol, Neptuno 91 
Y e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
p a 6 l ? A G U T R O 
F E B R E R O 1 8 DE l 9 j 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
Su 11,11 l lSOLUBLE 
C P LAS l ü I M S 
E reuma entumece SUÍ múscu-
os. endurece iusarticu vcionei. 
anqu losa sus hueios, retuerce 
todo u cu-Tpoco^ dolores la-
term nab e» e iasufnb es, cada 
vei más agados. más recios, 
rn is tre nea l o i . 
£L REUM \ ifl lO r3 CÜRA 
A N i l l ^ ü ü n C a DEL 
EL 
Or Ry33]!i Kurls, ne FÍMI. 
L v i d a 
¿ N POD L A S B->TiGAS. 
D e s d e T a p a s t e 
E l 24 de Febrero. 
Después de un silencio Ce varios 
días, motivado por causa de salud 
que rao obligo a alejarme de la loca-
iidad por varios dias, comienzo de 
nuevo mi tarea de corresponsal dan-
do a conocer a mis amaoles lecto-
res el prograiua de las ílesta,s que pa-
ra el 24 se preparan en este pueblo, 
nm " E l Grito de Baire." Orden de la 
íiesta. .Primera parte. 
A las 12 en punto dará comienzo 
en los salones de la Sociedad, la gran 
velada cívico-patrlótica-escolar, orga-
nizada por la sociedad "Kl Grito de 
liaire" y los maestros y maestras de 
las escuelas de este término con el si-
guiente programa: 
1. —sinfonía por el director Vicente 
Verges-
2. —Discurso sobre la Constitución 
y Aniversario de "La Sociedad," por 
I el PresidenU de la misma, doctor Re-
j caredo Lópea Consuegra. 
3. —Poesía Tres Fechas, 1851, 1868 
y 1893, por la señorita Edelmira Re-
luzco. 
4. —Discurso sobre el 24 de Febre-
I ro, por el maestro Carmelo Molina. 
5. —"A la Patria," poesía por la nl-
ña María Torres, 
6. —Discurso sobre la formación de 
< la Sociedad Humana, por el niño An-
tonio Alvarez. 
7 Poesía "Patria y Fe," por la 
' niña Adriana María Pérez, 
8.—Poesía "MI Bandera," por la ni-
ña Adelina Gallardo, de la Campana 
^ . l l p o e s í a " E l último adiós a Cu-
ba," por la niña Josefina Pérez. 
10. —Comedia "La niña malcriada," 
por las alumnas de la Campana. 
11. —Discurso sobre Bienes y Pro-
gresos de Cuba, por el señor Vicente 
Verges. 
11. —Coro "Las Manzaneras," por 
las niñas de las aulas 2 y 4-
Segunda parte 
1. _-Silnfonía a plano por el Direc-
tor de Escuela, Vicente Verges. 
2. —Discurso clásico sobre la Revo-
lución de Balre, por el Joven bachi-
ller en letras y ciencias y eminente 
alumno de Derecho, señor Ernesto 
Mencló, 
8.—Poesía "La Muerte de Marta," 
por la niña Elisa Pérez. 
4. —"A la República Cubana," por 
a niña María Díaz. 
5. —Discurso sobre los Jefes de la 
Independencia, por el niño Sabás 
Rulz-
6. —Poesía "En Capilla," por la se-
ñorita Ofelia Toares. 
7. —Coro Himno a don José de la 
Luz y Caballero. 
8. —Poesía "A Cuba" por la niña 
Alfonsa González. 
9. —Coro, "Que Viva la República 
Cubana," por las niñas de laa aulas 
2 y 4. 
10. —Poesía "MI Bandera," por la 
niña María Goya. 
11—Resumen por el señor Mario 
Castellanos Blanco. 
12. —Himno Nacional a coro y or-
questa. 
D e S a n t a I s a b e l 
d e l a s L a j a s 
Febrero 15. 
E l central "San Agustín." 
Aunque no se na normalizado del 
todo el estado del tiempo porque 
Baire/Ma Vira era'función de latera- ! ^ Presenta aún sus alternativas de 
siendo requisUo la presentación del 
recibo del corriente raes de Febrero. 
Los transeúntes pagarán una cuota 
de un peso plata, y los caballeros del 
pueblo que no sean socios, $1-50. 
E l baile será amenizado por la re-
putada orquesta primera de Güines, 
la famosa música de Rojas. 
L A D I R E C T I V A 
Ayer domingo 14, celebró el cine 
Oriente, en la sociedad " E l Grito de 
Reaazacióa de J o y a s y 
Maebies baratísimos, en 
.•LA P E R L A " . Animas, 84 
2202 10 mz. t 
A las 4 de la tarde gran torneo de 
cintas entre lo- -.suorrldos bandos 
Punzó y Azul, de este pueblo. 
A las 8 de la noche dará comien-
zo el grandioso baile que "La Socie-
dad" ofrece gratis a «us asociados, 
porada con bastante concurrencia. 
Pasaron por el lienzo, según progra-
ma las siguientes películas: Sirope 
Malabarista, Qué desgracia tener yer-
no, L a novia del contrabandista, Cu-
bisat por amor. Soldado niñera. Los 
dados Mágicos y Bajo la lona del 
circo o Miserias de artista-
Los precios los populares: 20 centa-
vos. 
Exitos le deseamos a la empresa y 
que no se aparten de la senda mo-
ral y de la novedad, condiciones es-
tas Indispensables para prosperar to-
da empresa de esa índole. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e e l R o q u e 
Febrero 16 
' Caña quemada. 
Como a las 12 y media p. ra. del 
día 13 del actual, se declaró un vio-
lento incendio en la finca "Santa Ro-
sa," ubicada en este Término Munici-
pal, quemándose 25,000 arrobas de 
caña; Inmediatamente se constituyó 
en el lugar del hecho el Juzgado Mu-
nicipal y demás autoridades; se su-
pone que el Incendio haya sido ca-
sual. 
Un clilsmccito amoroso. 
Una preciosa trlgueñlta vecina de 
la populosa barriada de Quintana, 
me envía para su publicación, el si-
guiente chlsraecito amoroso; la sim-
pática señorita María Pérez ha co-
rrespondido en sus peticiones amo-
rosas a mi estimado amigo Antonio 
Amaro, telegrafista de los Ferrocarri-
les Unidos y activo "confrére" de " E l 
Día." 
Reciban la sincera felicitación de el 
CORRESPONSAL. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantiaades. al Upo más 
bajo de plaxa »on toda promitud 
y reserva. Oficina de M I G r E I . F 
MARQUEZ. Culia ¿2 de 8 a 5. 
D e C a m a g ü e y 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
CURA NEURALGIAS. 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, oh MUELAS, 
REUMATICOS, <5L <&. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Febrero 15. 
t n d Hotel Oasmaffiiey. 
Baile. 
L a Colonia Americana ofreció en el 
"roof-gaiUen" del suntuoso Hotel ca-
magüey, un baile. 
A ia ueata fueron atentamente in-
vitadas las más distinguidas £ami-
ilas dei '•smart" camagüey ano." 
L a fiesta resultó lucidísima. 
E l frío reinante hizo lucir a da-
mas y damitas unoa tocados elegamí-
simos. 
Se bailaron con profusión "one 
steps" y "two steps," salpicados con 
vanos danzones. 
L a íitota dio comienzo con un vals 
tropical. 
La concurrencia fué finamente ob-
sequiada. 
E l "Managor" del Hotiel, el ca-
oalleroso y caito joven señor Luis 
oánchoz, recibió muchas y merecidas 
ielicitacioiies por la ortanización y 
dirección de la fiesta. 
L a campaña contra el juego. 
L a orden enérgica del señor Uo-
oernador Provincial de perseguir sin 
descanso el juego se cumpie en todas 
ÓUS partes. 
Ayer fueron sorprendidos varios In-¡ ecla aula donde'se le provea del pan 
dividuos que ocultos en unos mato- | de la enseñanza a más de ochenta nl-
i rales a onlias del fiatibonico se en- fios de ambos sexos que allí existen, 
contraban jugando al prohibido. para cubrir esta Imppriopa necesidad, 
Al ser sorprendidos los jugadores se proyecta por numerosos padres dé 
se dieron a la fuga. | familia, gestionar la creación de un 
L a Policía conoció a seis de ellos | aula bien en el batey del central o en 
frío y caior, y a vece» ame zan re-
petirse las pertinaces lluvias de los 
meses de Diciembre y Enero, que tan-
to daño hicieron, desde los primeros 
días del actual, se viene notando un 
cambio en extremo favorable al desa-
rrollo de la presente zafra. 
A consecuencia de ese cambio tan 
ansiado, todos los centrales de esta 
üüna están moliendo con regularidad, 
obteniendo muy buenas tareas en sus 
luoliuas, pero sin el resultado de pro-
ducción sacarina de años anteriores, 
cuya baja graduación, como es sabi-
do, reconoce por causas las prolon-
gadas lluvias de los últimos meses. 
De los centrales de este Término, 
el que primero dió comienzo a su 
molienda fué el "san Agustín," anti-
gua, y valiosa propiedad de ia suce-
sión de üoytlzolo, pertendciente hoy 
al opulento hacendado y comerciante 
de Cieniuegos don Nicolás caotaño. 
Esta Importante finca azucarera, 
una de /las mejor administradas de 
la Provincia .molerá en la presente 
zafra, según referencias que hemos 
obtenido en buena fuente, de quince 
a diez y seis millones de arrobas de 
caña, habiéndose obtenido un rendi-
miento neto de ^cinta y tres mil qui-
nientos sacos de azúcar, equivalente 
próximamente, al nueve y tres cuar-
to por ciento de producto, con rela-
ción a la caña moiida. 
E l azúcar que se le calcula a la 
presente zafra, se ha fijado entre cien-
to veinte y cinco y ciento treinta mil 
sacos de producto de primera clatse; 
con la cual obtendrá "San Agustín" 
una de sus mejores zafras. 
Los fomentos de frío y de medio 
tiempo, no se han podido hacer, co-
mo en años anteriores, no solamente 
en ésta sino en las demás fincas, por 
la abundancia de las lluvias; sin em-
bargo, el "San Agustín" tiene ya al 
pie de veinte cauallerlas de tierra 
en preparación para la siembra de 
primavera. 
Refiriéndonos al personal de esta 
linca, podemos decir que la Admi-
nistración de la misma está a cargo 
del competentísimo señor don Eladio 
Cabezas, persona serla y honrada a 
carta cabal, el cual, en la adminis-
tración a su cargo sigue la misma 
senda de orden y previsión que le 
trazara su maestro don L a u r c ^ o F a -
lla Guüérrez, que es sin diputa al-
guna uno de los hacendados y hom-
bre de negocios más práctico e Inte-
ligente de la Repúülica. 
E l Departamento de Campos e Ins-
pección de Colonias, está bajo la di-
rección dei señor Leopoldo Díaz, cu-
ya antigüedad en la finca acredita sus 
buenos servicios. Tocante a maqui-
narla, se halla ésta bajo la dirección 
del competente primer mqulnista se-
ñor Julián Jova. 
E n resumen, que el personal de es-
te central tanto del batey como del 
escritorio y romanas, es bastante idó-
neo y coopera, según nuestras noti-
cias, a llevar adelante con éxito las 
gestiones administrativas del señor 
Cabezas. 
Proyecto de mía casa escuela. 
E n la visita que en días pasados 
hicimos a este central, sólo una cosa 
nos causó desagradable impresión y 
fué el tener la seguridad de que en 
aquel batey y en la sitiería Inmedia-
ta, que en conjunto forman el impor-
portante barrio de San Agustín, de 
este Térmdno, no se encuentra una 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Ennqud del Rey i Dr. A. PartDcarrerj 
Oiruiano de la (¿uinta die Salud 
"La Balear". 
Lufermedades de señoras y el-
rvgía en general Ccn»»ultaa. de 1 
a 8 Pan Nicolás. 52 Teléfono 
2583 F-25. 
Doctor Harnando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAuiZ YüIOOS 
Prarto número ^8. de 12 • a. to-
P '.os días, excepte IDS domingo» 
Con- lta~ y operaciones en el Hot-
Plr, Mercedes, luí es, ni.tV -olee r 
viernes a las la mafiana 
C 571 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
efe de !a Clínica de venéreo y «ifl 
rie la Caen de Salud "La Benéfi-
del Centro Gallego. 
iLimo p"ocedimiento en la aplica-
i intravenenosa del nuevo 606 por 
os. CONSULTAS de 2 » 4. 
PBADO NUMERO 77. A. 
C 562 F - l 
»R. JOJ^ \ . F R E S N O 
itorattco por posición de la Kacul-
de Medicina Cl-ujano del Hoi-
.1 Núra 1 Consultas: de 1 a 1. 
isuiado. num 60 Teléfono A-4S44 
OCULISTA 
ooysm/ iAs P^JIA POBRES I 
$1-00 al tres, de 12 a a 
P A i m O L L u L R E 8 : de 3 • 5. 
Bmri Nicolás. 63.—Teléfono A-8fl27 
2290 28 f 
LCJJ. h\nm EscoDar 
• ABOGADO 
Empedrado 8o D» I • S. Teléfono 
A 7147. 
C 567 F - l 
A L B E R T O M A R 1 L L 
Abobado j Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 95 
19885 26-e 
n m . m u . r mm 
MOZXOJ [ Í O T A . Í I O 
iCÍJ i L l l > GUCIJ 
M i :U']3. 4i. ( i H m f c i H i 
C 56$ F - l 
Di Gaoriei iVl. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espena-
lista del Centro Gallego j del Hospi-
I i N úmero 1. Consultas de 2 a 3 en 
Caliano 52. Teléfono F-3119. 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 80. (altos.) 
C K63 F - l 
fc* J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
B E I N A , n ú m e r o 6 7 
COCTJH t A. VENtKO 
ICepedalleta en tac •aferruedacie-. 
fMUtales. urinarias y ilftlls Lo* traca-
mlen^oa soo aplicado» directamente 
«obre laa mucosas a .'% rlsta. con el 
uretroscoplo y «1 clstojcoiilo. Sep*-
rr«sl6n de la orina de cada rlfldn. Con-
«atas eo Nep¿uno «1, bajos d« 4 y 
media a 6. Teléfono r-1146. 
G 56t F - l 
y se ocupó dinero y naipes. 
l.n el Lufecn.o "Senado." 
Uciiuo. 
En la colonia "Cortadera," del inge-
nio Senado," te produjo una henda 
con ani¡a de fuego el señor Pruden-
cio Jerez. 
E l hecho, sepún Invesügacloaes 
practicadas, fué puramente casual. 
Nuevo Ayuuuimicnlo. 
Una comisión de vecinos del po-
blado donde se encuentra enclavado el 
ingenio "Francisco," se encucuua en 
esta ciudad-
Dichos señores conferenciaron con 
el señor Gobernador Provincial, a 
quien dieron cuenta que en una reu-
nión celebrada fueron designados pa-
ra trabajar por la segregación de di-
cho barrio del Municipio de Santa 
Cruz del Sur y constituirse en Ayun-
¡.amiento. 
Asimismo manifestaron dichos se-
ñores que son sus propósitos dirigir-
se a la Habana para recabar de los 
senadores y representantes por esta 
Provincia, la presentación en el Con-
greso del oportuno proyecto de ley 
y solicitar el apoyo de los demás se-
nadores y representantes de las otras 
provincias. 
Con el mismo objeto visitarán a los 
honorables señores Presidente de la 
República y Secretarlo de Goberna-
ción. 
Tornaos. Obsequio de Tro-
pical y Tívoll. 
En el Parque de la Zambrana han 
tenido lugar torneos ecuestres y de 
enlazar reses bravas por varios ame-
ricanos y cubanos. 
E l espectáculo resultó divertido. 
L a concurrencia que asistió fué nu-
merosa . 
E l activo e Inteligente representan-
te de la Cerveza Tropical y Tívoll, 
señor Francisco López, obsequió pro-
fusamente a los concurrentes con di-
chos productos . 
Un buen número de barriles fueron 
distribuidos. 
Loa obsequiados aplaudieron estre- ' 
pltosamente el rasgo del señor Ló- • 
pez-
Fueron dados muchos vivas a la 
Tropical y al señor López . 
E n Florida . 
De la colonia "Beker" han sido 
sustraídos varios caballos. 
L a Guardia Rural practica traba-
Jos de investigación. 
Condenado. 
Rogelio Alvarez Socorro, procesa- ' 
do en la causa número 472 de 1914. 
del Juzgado de Instrucción de Ca-
magüey, ha sido condenado como au-
tor de dos delitos, cometidos en un I 
solo acto, uno de disparo de arma de ' 
fuego contra persona determinada, y 
otro de lesiones graves, con la agra-
vante de reincidencia y la atenuante 
de embriaguez, a la pena de 3 años 
4 meses y 8 días de prisión correc-
cional ¡accesorias, costas y a indem-
nizar al perjudicado, con los demás , 
pronunciamientos del caso. 
E l nuevo FÍS<TI1. 
Ha llegado a esta ciudad y en el ' 
día de hoy prestará su juramento y 
tomará posesión el señor Adolfo Nú-
fiex Vlllavicenclo, nombrado reciente- i 
mente Fiscal de la Audiencia de esta j 
ciudad. 
ROJITAS. i 
otro lutrar apropiado del barrio; co-
r̂ o el Estada no cuenta para ese ser-
vicio con edlñclo propio, se proyec-
ta ta-^blór subsanar esa dlflfultad 
^ediánte una suscripción voluntarla 
que se hará entre loa vecinos, y que 
dt-sde luego ha de contar con el con-
rurao del Adminlst'-ador señor Cabe-
ras y de los empleados de la finna, 
ron lo cual se logrará en poco tiem-
po la constnicrlón de la casa-escuela. 
Es de esperarse que el Honorable 
Secretario de Instrucción Pública, ac-
ceda a la rrparióp de esa aula, por 
•̂ er una ô -ra de humanidad y de 1us-
H<Ma. Mipritra* tanto, tiznón la pala-
bra nuestra Junta de Educación, el 
ReKor Tnsportor del Distrito y el Ho-
nomMe sefior Antruln. oue por suerte 
y honra de la eníieñansia púMira, ri-
ge sus destinos en esta Provincia. 
Fiosf» (PttltneBMMMCtVIM 
Exis te en este pneMo un embullo 
"olopal para las fiestas oue han de 
celebrare;» rl vefnte v cat'ro de p«te 
mes, fe^a ña\ arilvercarlo del errito de 
Tíalre, F i Ayuntamiento, nuestra piros* 
•ip-fnpa sociedad "'"'I T/lceb" y •aiiQi 
«eñores maprtros d l̂ Distr'to. se pro-
ponen llevar a ra^o r<»^n<»ctivamen-
te. '•"uv aelpotoa proerraTas. 
" E l T-lpeo" preparar^ upa p-r*an ve-
laba en la que tobarán parte varios 
niños d^ las Escuelas Públicas, se 
°fectuar*5n e.lemHones al plano, con 
rapto por e.'icogldos profesores, se 
recitarán poesías y habrá discursos. 
E L CORRESPONSAL.. 
a i m m 
PANTEONES TERMINADOS 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS P A R A ENT£RRAr 
F . E S T E B I N , H E P m O 1 6 9 ( A N T E S B i R H U * . 5 5 ) M U E R U . T E . E F J I i a ü ^ 
E L S E Ñ O R 
M A R A C H y 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de 'a tarde de mi-
ñaña. Viernes, 19 délos corrientes, los que suscriben: viuda, hijos, 
madre, hermanos y demás parientes, ruegan a sus amístales se 
sirvan concurrir a Pataco d2í Centro Gallego para el azto de 
acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, por cuyo fa-
vor ie quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 18 de Febrero de 1915. 
Consuelo Robato, Vda. de Mañach; Eugenio, Jorge, 
Manuel y Consolación Mañach y Robato; Ricardo, 
Francisco y Atanasio Maitach Couceiro; Francisca 
Couceiro; Manuel Robato; Eduardo Ortiz; Ldo. 
Santiago Rodríguez Hiera; D r . Guillermo Walíing, 
REPARTEN ESQUELAS 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = S 1 7 1 . H a b a n a 
Y A PRECIOS BARATOS 
ÜIMBRES OE TODAS GLASES 
aOEILES IB01I1STAS pin « 
cuarto, somedor, sala y oficioi 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS 
RELOJES OE FARED Y OE BU.SIILB 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
ase-bali en Ma-
tanzas 
Los "Tigres" y los "Ratones" 
Dice "Olivilla" en su crónica de "El 
Coi-reo de Matanzas" tratando del jue-
go celebrado el domingo último: 
"Por vez primera y ante escasa 
concurrencia, viéronse frente a frente 
los "Tigres' 'de Fariñas, y los "Rato-
nes" de Stalling. 
La victoria /orno esperamos todos, 
Bonrió al más fuerte; era natural, pe. 
ro no por eso se dejó de presenciar 
un match movido, interesante; más 
por parte de los Red, que no se ame. 
drentaron y jugaron todo lo que a sa 
alcance estaba. 
A la verdad que no encuentro elo-
gios merecidos para Arcadio y sus 
huestes, porque lucharon, como dije 
anteriormente, tenazmente. El c'ub de 
esís se reforzó con Vega, el cual hi-
zo lo que no haría otro; contribuyon-
do grandemente al triunfo azulino. 
Me siento regocijado y así lo mani-
fiesto ,por la victoria morad que ha 
alcanzado el "Atlético." 
Madan estuvo bueno detrás del uat, 
así como su contrario Oliva; Rencu-
rrell jugó el short stop a lo Maranvi-
Ue y al igual que Martínez la cargó 
de triple. Fernández, aunque algo de-
ficiente en los momentos oportunos, 
realizó la gran jugada; también \ 1 -
mendares, Alfonso, Mederos y Julián 
Hernández. 
Los eternos Judas muy mal. 
Debo por último, censurar la acti-
tud violenta del manager de los cere-
brinos, al ordenar el retiro del umpire 
Cuesta del juego; eso estuvo mal. En 
cambio Sotolongo, lo hacía infernal; 
pero a favor de su club y basta... 
•Lo oue es tene^ fama! Lo que ¿1 
decía era ar se acabó 
y e n t e s 
El Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sin 
recargo alguno. 
La Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanra-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depós i to : "El Crisol" Neptuno 9 1 . De venta en todas las farmacias. 
M A M " 
Especialidad en conservas. Sidra 
natural y vinos, garantizando su pu-
reza, ista hace fe, pruébenlo y se 
convencerán. Rioja "Manín' $4.o0 
. r r t s x . a A o r»T¥ o n I garrafón y 30 cts. botella; gallego. 
TOMAS FILS $5-00 y 40 cts- Valdepeñas, l V 7 . T l i l ^ l i$5>00 y boteUa 40 ctSf sidra naturai 
$3.76 caja de 12 botellas. Vinagre de 
manzana, 26 cts. botella. Jamones, 
lacones, longanÍ7a seca a $1.10 libra. 
Truchas del Río Nalón a 75 cts. lata. 
Percebes, 40 cts. lata. Grelas, 50 cts. 
lata. Botas de todos tamaños para vi . 
no, y pellejos desde 1 arroba hasta 5 
a precios equitativos. Queso Cabrales 
a 90 cts. libra. 
Teléfono A 5727. Obrapía 90. 
o ZU Alt. 4t^l3 
L a C u b a n a 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
SOCIEDAD 4 V O V M f 4 . CTOIÍO'.- 200.000, ^ 
C 
P R O P I E T A R I O 
ÜANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo sigu ente: "LA CUBANA" es a fá-
brica m is importante de la Isla y mayor 
que .'a más notab e de Cataluña.—Los mo-
saicos de "LA CUBANA" le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos mis el millar que 
los de cualquier otra fábrica y ten̂ a en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—" LA CUBANA" fa-
brica todos los años lómenos 3.000,000, 
(TRES MILLONES) de losas. 
L l a m e a l T e l é f o n o I ~ 1 0 3 3 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
LADISLAO DltVZ Y H E B U A N O . 
Vivas, 99, Telaíom A-239I 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R PLANIOL. 
Hoote, 363. Teleíono A.3555. Monte, 361. TeléíJao 
F E B B E B 9 1 8 D E 1 9 1 5 
ALEQRIA 
C 278 In U-e 
D I A R I O D E L A M I R I N A P A G I N A C I M - i » 
I ! I t̂íl/íf 
H A B A N E R A S 
tugene Brieux 
actualidad literaria. I Tl0*}0\y , el conocido caballero Er-nesto Nuñez de Villavicencio. 
uega mañana de iMueva Orieana Suscribirán e] alta matrimonial, 
pjc3ür8 autor de La robe rouge que como testigos de la desposada, el Se-
'i miembro de la Acadoi.ua rraacesa cretario de Sanidad, doctor Enrique 
Z x » seguir viaje a Fans. Nunez, y el señor Arturo Mestre. 
• tíajo ios auspicios de la AlUance ! Y, por el novio, el licenciado Mi-
Francaise dará una coníerencia el sa- guel Céspedes y el doctor Juan F. Fi-
jado M. Brieux en los salones de la, gueroa, capitán-médico de la Mari-
Acadeniia de Ciencias versando la . na Nacional. 
SSúa sobre un tema teatral- " ! „ l evará la señorita Núñez un ramo 
Corta será la estancia entre nos- j de mano que ha sido elegido en El 
otros del ins.gue draiaaturgo íran- . ClavcL del modelo Graziella, uno d-
toa más elegantes y más artísticos 
del renombrado jardín de Marianao 
C O R S E B O N = T O N 
E L D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E " E L ENCANTO", único depositario en la Habana de 
este tan Justamente acreditado corsé, tiene el gusto de avisar a las damas que ha recibido ya 
L O S E S T I J L O S D E T A L L E G R U E S O , E 1 V T O D A S L A S M E D I D A S 
S O L I S , H E R M A N O y C í a . G A L I A N O y S A N R A F A E L . 
C 783 2t-i7 
be despedirá e) lunes. 
Boda simpática. 
\ propósito de conferencias, 
í-stai ya organizadas las de la ss-
«STserie sooro r iguras imeieciaa-i ei jueves de la t 
g ^ O i b . pa.a ceieurams^n oí i J ^ y ^ e n ^ l a uitínudad 
r„ aue tiene destinado al Ateneo, * ienn:a celehTPCIÓH 
f10," laoana, en su local de Cuba hellf señorita ííermir 
Sigue e) tema. 
Para el j e es e l  semana inme-
inás absolu-
tenrlrá ^rl-^r^rión la Hor>a de la 
nía Tresna •afio's 
juido doctor En-
rique Capote Díaz. 
Se celebrará en el Obispado. 
a Academia de Ciencias. 
Sfl inaugurará el último a^mirgo de 
mes a las nueve y media de la ma-
' a'u¿Ta. en que se celebrarán todas. 
Designado el doctor Juan M. Dihi-
ea para cubrir el primer tumo diser-
tará el distinguido catedrático de la 
Universidad Nacional sobre Rafael 
María Merchán. 
Desfilarán por aquella tribuna, en 
la nueva serie, los señores Ani eto 
Valdivia, Pablo Desvernine, José Ma-
nuel Carbonell, José A. González La-
nuza Rafael Montero y quienes son 
dos 'prestigios tan señalados de la 
•¡uventud intelectual como José En-
rique Montero y José María Chacón 
y Calvo. 
Este último es con los doctores 
Evelio Rodríguez Lendián y Max 
Henriquez Urefa vmo de los d;recto-
-es de esa meritísima Sociedad de 
Conferencias a la que está f r e^re-
chameuttí ligado el nombre leí infor-
;urHo .lesús Castellanos. 
Nombre inolvidable. 
Una fiesta de caridad. 
Trái'se del ' a 1 pi-oyecta la 
asociacicn del Sunshinc a fin de ar-
bitrar recursos para sus labores be-
néficas. 
Está ya todo dispuesto. 
Se celebrará el cuatro de Marzo en 
Trotcha, el poético hotel de] Vedado, 
ce-üdo írenprosamente al objeto. 
Un detalle. 
Estará dedicado a Cupido. 
Así es que todo el local destinado 
?.l baile, y como símbolo de éste, lu-
tirá en su adomo multitud de atri-
butos (n forma de corazones, fle-
mas, etc. 
En nombre de las damas del S-'ns-
|Íne se ha dirigido su insustituible j j ^ creariones para la estación, 
pves^rí Mrs. T,. S n - - ^ n a la Lo mism0 eT1 vestido^ en som 
señorita Nany Castillo Duany en . },r(.roSy en s,domos, en abrigos, 
carta que me complazco en hacer Todo muy chic, 
pública. • 
1 Dice así: • * 
* * 
Del caraet. " ^ 
Un nue\ o compromiso. 
Isabel González de la Hoyuela, una 
señorita muy graciosa, ha sido pedi-
da en matrimonio por el joven médi-
co Pedro A. Bosch. 
Hecha está ia petición oficial. 
Enhorabuena! 
De vuelta. 
Llegó ayer en el Havana, después 
de corta estancia en Nueva York, el 
conocido y simpático notario José Ma-
riano de] Portillo. 
Reciba mi bienvenida. 
Rfina en un hogar la alegría. 
Hofirnr donde la joven y bella da-
ma Blanca Soliño de Munilla besa 
con encanto a un anerelioal baby que 
ha venido al mundo felizmente. 
As'sHda fué por el reputado doc-
tor Julio Ortiz Cano. 
Comparte las satisfacciones de ese 
ho^ar el abuelo amantísimo, don Ra-
Soliño. a^iVo muv ostrmado qiw 
Figura OT, H alto comercio -íe la calle 
de la Muralla. 
A todos van mis felicitaciones. 
Acaba de recibirse... 
Es el cuaderno de T.a Femme Chic 
llepado a casa de Albela. en Belas-
ro-ín S2 donde están siempre las 
últimas revistas de modas parisien-
ses. 
Corresponda al me" actual. 
AHí. en profusión de modelos con-
tenidos P" CUS ní^fina todas 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F. ESTEBAN, NEPTUÜOI6S (ANTES BER JZA, 55) MIRMiLERU, TELEFONO A 2459 
C L U B C O R U Ñ E S 
E . P . D . 
KJ* S E Ñ O R L I C E N C I A D O 
Eugenio Mañacli y Couceiro, Presidente de Honor 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de mañana, Vier-
nes, 19 de los corrientes, el que suscribe, en su carácter de Presi-
dente del Club, invita, por este medio, a todos los asociados del 
mismo, así como a los coruñeses de esta capital, para el piadoso 
acto de acompañar el cadáver de tan esclarecido paisano, desde 
el Palacio del Centro Gallego, Paseo de Martí, hasta el Cemente-
rio de Co ón; rindiendo así el postrer homenaje de cariño y respe-
to a tan distinguido asociado. 
Habana, 18 de Febrero de 1915. 
ANGEL NAYA ROEL, 
Presidente. 
.lance anual de ingresos y gastos de 
| ia Caja rural católica de ahorros y 
1 préstamos del Sindicato agrícola de 
| San Verísimo de Sejalvo, en el que 
' se refleja un perfecto bienestar. 
i Después de haberse adquirido 120 
, arrobas de sulfato, 200 de azufre, 
i 25.000 kilos de centeno, 16 arrobas 
j de pimiento y ocho cajas de jabón, 
' que fueron facilitadas a los socios, 
la Sociedad tiene hoy en su caja 
: 7.464.90 pesetas, de las cuales han 
i sido facilitadas en calidad de présta-
mo hasta la cantidad de 3.600 oese-
tas, al módico interés del 4 por 100. 
— E l Ayuntamiento de Lugo acor-
dó adquirir el solar existente en el 
1 ángulo que forman las calles de Qui-
i roga Ballesteros y Bolaño Tribada-
npira. ofreciéndolo al Estado, '-dem-
pre que éste acometa inmediatamen-
te las obras de construcción de un 
edificio pai-a Casa de Correos y Te-
i légraf os. 
— E l ilustre médico y publicista U. 
. Enrique Llurla—cubano—que ha es-
; tablecido una gran clínica en el cas-
j tillo de Mos, en Pontevedra y que se 
( halla casado con una ilustre aristó-
i crata española, acaba de pedir s:u in-
I greso en el partido socialista. 
A. Villar PONTE. 
LAS UNES HACEN BELLA 
La gordura es mitad de nermosu-
ra, dice el viejo refrán y asi es, por-
que por linda que sea una mujer, sin 
carnes, sin formas torneadas y abun-
dantes, su belleza se pierde inútil-
mente. Se fomenta el pecho, se au-
mentan las carnes, con las pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden 
en su depósito el crisol, neptuno 91 
y en todas las boticaa. 
E s p e c t á c u l o s 
r 
PAYRET.—Cine y Fregolinl. 
MARTI.—-"El país de las hadas"; 
"El vals de las sombras"; "Mea Cul-
pa", y boxeo entre Noriega y Pala-
cio. 
ACTUALIDADES. —Los 3 "Yoe-
tas"; los "Satanelas" y películas. 
ALHAMBRA.—"El éxito del si-
glo"; "La República de los frescos j 
y "El famoso garciquidir." 
POR LOS CINES 
GILATííA.—(Prado y San José) 
"La danza del fuego"; "El señor Ru-
perto está de caza." 
LARA.—"Un huésped del otro muiN 
do"; "La usurpadora" y "Las campa-
nas de Sorrento." 
PRADO.—"Hermanita"; "Alma pri-
sionera", y "El secreto de la caja de 
caudales." 
NUEVA INGLATERRA.—"Tristes 
recuerdos"; "La dama del billete per-
fumado", y "El socio malvado." 
I 
I MAXIM.—"Polidor y la Gioconda"; 
;"La reconquista", y "Margot." Des-
jpués gran baile de máscaras en ho-
nor de los turistas. 
NACIONAL.—No se recibió pro-
grama, i 
EL NlñO JOLO SABE 
La resistencia natural que todo ni-
ño ofrece a tomar una purga, se ven-
ce en la actualidad, brindándole un 
bombón purgante del doctor Martí, 
que tiene oculta en la crema sabrosa 
y blanca, la pui'ga activa que actúa 
sin que el niño lo sepa. Son delicio-
sos y se venden en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
Robes 8. Cüapeaax 
O'fieNy. 83. Al . A-?9U 
—"distinguida señorita: 
El Sv.nshine en Cuba que siempre 
mereció los honores de su patroci-
nio en sus liesbio de caridad d-̂ nosi-
ta H sus plantas el rnás rendido pa-
vabién por e' acertado triunfo da su 
ilección de Reina entre tantas reinas, 
y 1c ruega que como un g:esto de su 
hidalguía coadyuve con toda su ex-
celsa corte y d'stinruidos gavon '* 
Je hoimerr, al éxito rlfl un gr^n M;ie 
•ie etiqueta que quisiéramos verificar 
el 4 ría iVTarz0f haUe dedicado al dios 
Cupido, como otros semejantes que 
se reaii/an en los E . U., en obsequio 
de DUPgtra asociación. 
Aguardando su favorable, cuanto 
lienê iente atención, a este reclamo 
P ÍM'iishinp, ui'edo d" "sted con mi 
consideración más rrr.dida. 
La Presidenta, Mrs. L. S. Houston." 
Seguro que ya puede ir contando la 
br^o fi^gta con e| valioso concur-
de la Reina de la Belleza. 
* * 
Está próxima una boda. 
J-s la de María Núñez de Villavi-
^C,0'ola interesante señorita, y el 
*ei>or Cecilio Martínez Dn'mau. co-
jandanto del cañonero R-re. ouie-
Z l í.ecibirán dH respetable Monse-
Sres g ' la bendición ¿e sus 
mSalada ,ha sido la nuncial cere-
S S 0 1 - > distinguía Sra. Sofía I 
mau ^uda de Martínez, madre del 
j TTn yaludr» final. 
E<? para Mlrta ^ndinez. b l̂la se-
i "orita H*» ¡a sociedad de Sagua. eme 
j va venido a la capital de tempora-
: da. 
¡ Séale és*^ p-ratM'-na? 
Enrinne FONTANILLS. 
"La C3S3 tyMím" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano. 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
/os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadras y ímpn 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S o l , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = S i r i . H a b a n a . 
" U FEMME CHIC" 
De esta selecta revista de modas 
acaba de llegar el cuaderno corres-
pondiente a Fe1 rero. 
Debido a los elegantísimos modelos 
que tiene, será más solicitada que 
nunca. 
No se demoren en comprarla pues 
la remesa se agotará pronto. 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Librería de José Albela, Belascoaín 
32 B., Teléfono A 5893. Apartado 511. 
c .806 5t-17 
Iglesia del Sagrario 
Catedral 
El viernes, día 19, lelebrará en 
esta iglesia los cultos mensuales, la 
Archicofradía del Corazón Agoni-
zante de Jesús: A las 8 a. m. misa 
cantada y comunión general. 
Se suplica la asistencia, con la me-
dalla de la Asociación. 
A. M. G. D. 
3042 17t y 18 m y t 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
« L A Z A R Z U E L A . ' 
¡Sedas! ¡Sedas! 
En este artículo tenemos este año 
de cuanto usted pida. Crepés de la 
China, Radio, Charme, sedas acres-
ponadas lisas y labradas, Chifón, Es-
coceses, y gasas. Todo a mitad de 
precio. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
!(!!!0SGMSÍIS FRANCESES de BORGOÑi y BOIDEHUX 
H E L A D O S ¡w 
L I C O R E S 
D U L C E S 
A S T U C H E S D E B O M B O N E S S U I Z O S 
FLOS ClIBM", Galiano y San José. 
Pidan Chocolate /Wítres 
y/VVartinlcay Postales 
seda y confeccionare 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 607 P-l 
" H a v a n a S p o r t " 
MONTE, 71 Y 73 
Traje casimir, por medida, 
telas inglesas y francesas, 
de gran novedad, por solo 
$ 16-96. 
c 649 12 t 6 
3 A S A N I C O " V O L A N T A " 
pPcci anico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
Pase de3—V'8taS de Cuba y sus herrr'osos coloridos, lo hacen que nun-v UIM  MJB Herm  uiu iuua, iv iic* -̂.. M— 
Se venrr0da y PUeda usarse durante todas las épocas del año. 
t ^ayor 0835 ^ K ^ o s , en todas las tiendas de la República y al 
•áfrica r ^ el almacén de La Industrial Abaniquera—Calvet y Lópex 
• ^ 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
6t-15 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S £ i V i A L G A S -
T A N F O R J A N L A BA-
S ü D X ^APÍTAL. . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA fS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LiyillDAN CADA DOS MESES 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
SarIVIDOS SVION 
A lo hecho el 
trasiauu uei coro ut ut ^«ibeaiai ue 
banuago ai ábside dsl IBÍBUIO teuipLu, 
asi cuino el arreglo del aitar in.d,¿or 
dei que desapaiticerá ei tjian baiuu-
quino que lo cuDre. 
ii.ata impoitanuóima reforma, aaer-
ceü a la cuai pudra verae el mencio-
nado altar desde el Pórtico de la Glo-
ria, lograría darse concluida para las 
fiestas del Apóstol, según dice el ar- i 
quLLecto señor velázquez, pero ante ¡ 
el temor de que asi no £.ea, ni el i 
Emm. Cardenal ni el Excmo. Cabildo 
consideran oportuno comenzar licha 
obra ahora, cuando llega la época en 
que precisamente comenzarán las. 
grandes peregrinaciones. Dichas 
obras, pues, darán principio al fina-
lizar el mes de Julio. 
—La Tuna escolar gallega de 1915 
que se organiza en Compostela, pro-
mete ser una de las mejores que han 
salido de la histórica ciudad. 
Recorrerá diversos pueblos de la 
región, recaudando fondos para el 
monumento en honor de Rosalía Cas-
tro. Merece un aplauso la juventud 
escolar de Santiago. 
— L a Cámara de comercio de Fe-
rrol ha elevado una exposición al Go« 
bierno en que se pide que aquel As-
tillero sea autorizado para construir 
buques mercantes y navios de gue-
rra para otras naciones. 
—Se ha celebrado en La Coruña 
una Asamblea regional de Secreta-
rios de Ayuntamiento, con objeto de 
acordar una serie de conclusiones en 
beneficio de la clase que han sido 
elevadas a los Poderes públicos. En-
tre ellas figura la relativa a la ina-
movilidad de dichos funcionarios. 
En Orense se congregaron al pro-
pio tiempo los Secretarios de iicha 
provincia, solidarizando su acción con 
la de los reunidos en La Coruña. 
Nosotros que recordamos un nota-
ble discurso de doña Emilia Pardo 
Bazán pronunciado por ella en ía ciu-
dad de las Burgas hace pocos años, 
en el cual manifestaba que los Se-
cretarios de Ayuntamiento y los de 
Juzgado, son los dos verdaderos 
puntales del caciquismo rural ga-
llego, no pudirnos por menos de pen-
sar pn la ca^e^a de oligarcas de al-
pargata y "cirolas" qu^ pudo hacer-
se por los ciudadanos dignos durante 
las reunionps dp los tales funciona-
rios en la Coruña y en Orense. 
La inamovilidad del Secretariado 
se jmpone; pero cuando haya secre-
tarios nuevos, seleccionados por ri-
gurosa OpMfaMh. Con los actuales, ni 
la gloria quisiéramos. 
—En la bahía de Ferrol se fué a 
pique una batea que contenía 25 to-
neladas de carbón, con destino al 
acorazado "España." 
— E l personal de las estaciones fe-
rroviarias de Betanzos celebró un 
«ran banquete en dicha ciudad para 
conmemorar el XXVII aniversario de 
la fundación de la Sociedad de Em-
pleados de los F. C. de España. 
—Ha vuelto a caer en La Coruña 
el "gordo" de la Lotería Nacional 
eme importa 150 mil oesetas. 
—Un periódico coruñés ha pedido 
que se establezca en la ciudad hercu-
lina una Escuela de peritos agríco-
las, puesto que no existe ninguna en 
Galicia hasta la fecha, habiéndolas, 
en cambio, en otras muchas regiones 
de menos imoortancia en tal sentido 
que la nuestra. 
—Cumpliendo lo dispuesto en la 
ley de Asociaciones, se pi'esentó en 
el Gobierno civil de Orense el ba-' 
n U & B L E R I A A R T I S T I C A 
R O S ^ Í S O U O A 
a A L I A M O . SA T . A . A 2 7% 
AOTBTMS 
15 
5E SIENTE V n A L POR 
Q U E Q U I E R E TOtM 
/ W r i E 5 I A 
H A R Q U E Z 
Febrero 18 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a 
Frecío 2 centavô  
L O T E R I A N A C I O N A L SORTEO ORDINARIO NUM. 194 del DIA 18 de Febrero de I9is USTA m m l i 105 tóMai m M m i i al 0:33 p r ] - 8 : 1 1 0 I 
1 0 0 . 0 0 0 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, niioisroj 2 , 5 6 5 y 2 , 5 6 7 
99 aprox'rmacionesde S 200 ai ro»!o do la centena del primor premio. 
| 1 3 , 0 9 1 ~ 4 0 . 0 0 0 | 
2 aproilraacionss de 5 5 M , anterior y posierio; al s s p n l o premio, aimm li,po y 1 3 , 0 9 2 
























































































































Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núrru Pesos. Núm. 
Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. !'úm. Pesos. um. Pesos. Núm. Pesos. NÜm. Pesos. Núm. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T e n i e n t e R e y té 
~ K los colectores 
N A D I E H A G A NEGOCIOS E N E L 
A C T U A L P L A N SIN A N T E S VI-
S I T A R A " L A A N T I G U A D E PE-
L L O N . " . 
p r e m i a d o e n $ 1 0 0 , 0 0 0 1 V e n d i d o a q u í , s e p a g a n e n e l a c t o 
S A N R A F A E L , N U M E R 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . = 
m m m 














PANTEONES TERMINADOS, de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , N c p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
R 
€ l 5&ft2 C 6 o , C u ^ e t t i o j t l a ñ a c ^ ( T o u c e i r o , 
P R E S I D E N T E D E E A S O C I E D A D , 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para las cuatro 6e la tarde de mañana, viernes, 19 de los co-
rrientes, la Hunta directiva que suscribe, invita, por este medio, a las Secciones, asociados 
en general, entidades gallegas ^ demás sociedades españolas, para el piadoso acto de acompañar 
el cadáver, desde la casa social: "Jlaseo de ^Uartí, fyasla el (Tementerio de (Tolón, rindiendo 
así el postrer testimonio de respeto ^ cariño a tan ilustre paisano. 
3fabana, 16 de ^febrero de 1915. 
L a J u n t a D i r e c t i v a . 
o D D 
D E R O S T C O M P . S O L , N U M K R O T O . X K L K F O N O : A 5 1 7 1 . H A B A N A . 
Comisión de 
Ferrocaríles 
•̂Aprobar las condiciones que «€ 
Apresan en el acuerdo el proyecto 
êsentado .por The Cuba Railroad 
.ompuny Para instalación de un chu-
en el kilómetro 283.720 . 
--Preguntar al señor Cuervo antes 
"e °arl« curso a su queja contra el F . 
^ -del Oeste por rehusar expedirle 
íijietesde abono entre la Estación 
Terminal y la de Arroyo Naranjo si 
con vista de las disposiciones del ar-
tículo 19 del Cap. I de la Primera 
Parte de la Orden 117 de 1902 insis-
te o no en la misma. 
—Aprobar al F . C. de Tunas a 
Sancti Spíritus las tarifas que han 
de regir en los trenes especiales que 
establecerá dicha Compañía con un 
carro-automóvil d línea. 
—Aprobar a The Cuba Railroad C , 
el proyecto presentado para la ins-
talación de un chucho en el kilómetro 
231.487 de su línea de Santa Clara a 
Santiago de Cuba. 
—Aprobar los itinerarios y tarifas 
presentadas por los F . C. Unidos da 
la Habana los cuales se propone cb-
tablecer con motivo de las fiestas que 
se celebrarán en Ceiba Mocha en el 
presente mes de Febrero. 
—Que se devuelvan al Presidente 
de la Compañía del Norte Occidental 
los documentos que haya presentado 
por duplicado y que si se desglosa al-
guna que no tenga copia hacerla para 
dejarla unida al expediente formado. 
. —Aprobar el proyecto de cruce 
presentado por la Sociedad Anónima 
Buen Retiro de acuerdo con la Insular 
Railway Company para el cruce de la 
Avenida Columbia del mencionado re-
parto con las líneas del ferrocarril. 
—Acceder por las razones que se 
expresan en el acuerdo a lo solicitado 
por el Presidente de la Compañía dal 
ferrocarril de Mayajigua a Morón 
sobre cancelación de la fianza pre-
sentada para la construcción de su lí-
nea proyectada de Caibarién a Place-
tas. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los planos presenta-
dos por The Cuba R'd. Co. para la 
instalación de un chucho prticular pa. 
ra caña, para el servicio exclusivo de 
la Vega Cugar Co., en el kilómetro 
103,675 de la línea de Santa Clara a 
Santiago de Cuba, bajo las condicio-
nes acordadas por la Comisión para 
estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los planos presenta-
dos por The Cuba R'd. para la insta-1 
lación de un chucho particular para 
caña, para el servicio exclusivo del 
señor Vicente Pérez, en el kilómetro 
143,635 de la línea de Santa Clara a 
Santiago de Cuba, bajo las condicio-
nes acordadas por la Comisión para 
estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los planos presenta-
dos por The Cuba R'd. C. para la ins-
talación de un chucho particular pa-
ra caña, en el kilómetro 40,260 de la 
línea de Santa Clara a Santiago de 
Cuba, para el servicio exclusivo dei 
señor Bartolomé Franco, bajo las 
condiciones acordadas por la Comi-
sión para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los planos presenta-
dos por The Cuba R'd. Co. para la ins. 
talación de un chucho particular pa-
ra caña, para el servicio exclusivo del 
general Alejandro Rodríguez, en el 
kilómetro 225,005 de la línea de San-
ta Clara a Santiago de Cuba, bajo las 
condiciones acordadas por la Comi-
sión para estos casos. 
—Ratificar la resolución de la 
Presidencia de señalar para el dia 23 
de Febrero corriente la audiencia pú-
blica en el recurso de revisión estable-
cido por Tre Cuban Central R'ys. 
contra el acuerdo de 9 de Septiembre 
de 1913, que declaró que la diligencia 
de comprobación solicitada por el F . 
C. de la Costa Norte de Cuba, no pu-
do suspenderse porque al presentar 
la Compañía su alzada se había reali-
zado ya. 
—-Ratificar el señalamiento hecho 
por la Presidencia para el día 23 da 
Febrero ( corriente para quo tenga, 
efecto la audiencia pública en la que-
ja, establecida por el señor Jasé Ma-
ría Espinosa contra The Cuban Cen-
tral R'ys. por fletes cobrados de más 
en el transporte de carros armados. 
P 
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•i a^.y^ta» a cuarenta centavos, en 
•eñnl T0da8 de París," librería del 
,or José Albela, Belascoaín, 32-B). 
fc^S08 ha tocado algún premio?— 
JJ.y 0n los tres jóvenes a coro. 
r,equeiint0tJPequeño' hijos míos» y n0 
pro r "a salido premiado el nú-
la y "dUones quinientos cuaren-
inco ro^ seiscientos setenta y 
—MP* 0 es ese el nuestro? 
Éeoi fi11?11".̂ 0 que sí— repuso Cou-
,ni'a'coing!iendose hacia el E»bán que NÍ ¿o , en una percha fija en 
Sacó d i P,aredes del taller. 
mtm V J / bolsillo interior una car-
ado 11 68ta el billete de lotería com-
Ufo ¿el qCOmún> en el estanco de la 
-iDos -n' y leyó en alta voz: 
i nu«v • s ^'nientos cuaren-
PcoJ p 01,1 seiscientos setenta y 
atc8tro" jj-jj8^8 el número exacto de 
De8crib. VIII 
hr\ JacoLELTMOVIDO tan^0 ílue bai-
v caHos v? tLavaud' Claudio Frémy 
)C:sible- qni J.1"' íuera empresa im-
•ás eaonvi0 dlremo8 que fué de los 
•>tab¿ a 0Í!0S' Lavaud, mientras le-
'ls a vis J1?™* a ^ altura de su 
*-:Oi.¿' exclamó: 
i « ^ 6 suerte, hijitos míos! 
¡qué suerte! ¡Adriano es el hombre 
de la suerte; ya lo sabía yo! Seguro 
estaba de que íbamos a ganar, pues-
to que él había comprado el billete. 
¡No podía ser otra cosa! 
—Pero, en fin, ¿cuánto hemos ga-
nado?— preguntó Vivier. 
—^Veinticinco mi] francos. 
—Carambolitis. ¡Buen pellizco! De 
manera que tocamos a seis mil dos-
cientos cincuenta francos cada uno. 
Ya smos capitalistas... ¡Viva Tú-
nez! 
¡Marchen de frente .amigos 
mi'0S!_ prosiguió Jacobo.—¡A cobrar 
se ha dicho, y esta noche nos permi-
tiremos el lujo de beber champagne 
de las mejores marcas, en un restau-
rant chic, en los bulevares interio-
res' . ¡Hoy no se trabaja...: ¡üiS 
caso de fuerza mayor!... ¡No se ga-
na todos los días un premio de la lo-
16 Adriano ya no hizo objeción alguna. 
Los cuatro jóvenes se apresuraron 
a cambiar sus trajes de taller por los 
de calle, y cogidos del brazo se fue-
ron en derechura a los Campos Elí-
seos y al Palacio de la Industria, que 
era en donde estaba, como saben nues-
tros lectores, la administración d̂e la 
lotería. Adriano fue quien 
tó en la caja y detras estaban sus 
t r ! l C g T a cobrar un premio, caba. 
Iterp...— dijo presentando su bille-
te al cajero. 
Este contesto sonriendo: 
—Mucha prisa tiene usted, amigo. 
Esta mañana se celebró el sorteo 
pero hasta mañana r.o B e p « W 
números nremiados... Tómese, ñor 
consiguiente, la molestia de volver 
mañana. Las oñeinas y la caja estarán 
abiertas a las diez. 
Renunciamos a describir la cara 
que nuestros cuatro jóvenes pusieron. 
El haber de dilatar el cobro del pre-
mio harta el día siguiente fué para 
I su alegría como una ducha de agua 
I helada. 
I —Es inútil que volvamos al taller, 
i porque de seguro no haríamos nada 
que valiera la pena—dijo Adriano.— 
Yo me quedo en bstet barrios, porque 
tengo Que ver a un amigo... Maña-
na, a las diez en punto, quedamos 
citados aquí... 
—¡Convenido!... Seremos exactos. 
Y los pintores se separaron. 
A nadie tenía .Adriano necesidad 
de ver; pero deseaba que le dejasen 
solo y que no le distrajeran de sus 
pensamientos con palabras a las aue 
tendría que responder. Echó a andar 
lentamente y reflexionando. 
—Seis mil doscientos cincuenta 
francos—se decía.— Juntándolo* )a 
mis ahorros me encuentro dueño de 
unos diez mil francos... lo suficiente 
para comprar una casita con su pa-
oueño jardín en los alrededores de 
París, en donde la vida es menos ca-
r a . . . Y de allí iría todos los días a 
mi taller. ¡Cuán feliz sería mi amada! 
. . . ¡ Cuán felices seríamos los dos si 
me quisiera ñor marido!... 
Largo tiempo paseó Adriano por 
París al azar y sin rumbo fijo. Sin 
notarlo le sorprendió la noche. 
DesmiPR de comer rápidamente en 
ur< Bouillon que encontró al paso, vol-
vió a su casa sombrío y desespera-
do. 
A las diez de la mañana siguiente, 
llegó al lugar en que había quedado 
citado con sus amigos, a los que en-
contró muy impacientes por el deseo 
de cobrar su parte de fortuna. 
Los cuatro jóvenes pintores entra-
ron en la administración de loterías, 
donde les pagaron sin la menor difi-
cultad, en billetes de Banco y en oro, 
los veinticinco mil francos ganados 
por el billete de que Adriano era 
portador. En un café próximo tuvo 
lugar la distribución de la suma co-
brada. Lavaud, Frémy y Vivier de-
cidieron ir a almorzar al pueblecito 
de la Pie en un restaurant muy cono-
cido de todos los paseantes domin-
gueros. Adriano, a quien dominaban 
más que nunca las ideas melancólicas, 
hubiera deseado no acompañar a sus 
camaradas; ppro no se atrevió a ex-
cusarse y subió con ellos a un ca-
rruaie que los condujo al ferrocarril 
de Vincennes. 
Próximamente a la misma hora 
que nuestros afortunados amigos se 
ponían en camino, la señora Thou-
ret, la modista de sombreros de la 
calle Caumartín, recibía un telegra-
ma concebido en estos términos: 
Ruetro me envíe inmediatamente a 
mi villa de los Alamos, en Creteuil. 
•íes sombreros de moda: ya conoce mi 
pusto. Me son urgentes. 
_ _ Juana. 
La señora Thouret llamó a Clara 
en seguida y le dijo: 
—Va usted a tener que salir, hiia 
míe. J 
—Está bien, señora. 
—Tráigame una caja Para dos som-
breros y coloque en ella estos dos. 
A la vez que daba la orden, la 
modista retiró del escaparte dos som-
breros de una elegancia excesivamen-
te vistosa, y mientras Clara los acon-
dicionaba en la caja, ella escribía una 
factura con el precio de los objetos 
que entregaba y las señas detalladas 
de su parroquiana. 
—¿Conoce los alrededores de Pa-
rís, hija mía?—preguntó a Clara. 
Poco, señora... 
—Pero sabrá, tal vez, dónde se ha-
lla Créteil. 
—Eso sí, por casualidad... Estuve 
una vez con mamá Gervais, y comi-
mos bajo un emparrado a orillas del 
rio. . . 
—Me alegro, puesto que allí es don-
de la envío.. . En cuanto haya pasado 
el puente de Créteil preguntará por 
la Villa de los Alamos, situada en las 
islas de Santa Catalina, y que per-
tenece a la persona para quien están 
destinados estos sombreros... To-
dos estos detalles van consignados 
en la factura para que no los olvide 
usted. 
—Descuide usted., señora, llegaré 
a mi destino. 
—La persona se llama señora Jua-
na, y el importe de la factura son 
trescientos francos... 
—;.He de cobrarlos, señora? 
—Si se los pagan, sí; en cuyo ca-
so, firmará el recibí a mi nombre; 
si nada dicen, déjelos: es una parro-
quiana segura. 
Clara se abrigó mucho, porque la 
mañana, aunque hermosa, estaba fría, 
tomó la caja, subió en el carruaje que 
debía conducirlo a la estación de la 
plaza de la Bastilla, y se marchó. 
Pronto volveremos a encontrarla en 
la Villa de los Alamos; pero mientras 
tanto, habremos de suplicar a nues-
tros lectores que se tomen la moles-
tía de retroceder para acompañarnos 
a casa de Luciana Bernier. 
Luciana tenía la costumbre de le-
vantarse tarde, pero se despertaba 
temprano y leía en la cama las noti-
cias, los ecos, los folletines, las re-
vistas de los tribunales y loa artícu-
los de teatros y de modas de dos o 
tres periódicos. Su doncella, aquella 
mañana, le entregó, al mismo tiempo 
que los periódicos, una carta escrita 
en papel extremadamente perfumado. 
Luciana abrió la carta y leyó: 
Querida Lulú: 
Mo fastidio horriblemrnte en mi 
linda Villa de los Alamos, que me ha 
sido regalada por mi Insoportable ce-
loso. 
El Otelo en cuestión acaba de mar-
charse, y, según me ha dicho, su au-
sencia debe durar tres días; pero yo 
desconfío, pues le considero capaz de 
presentarse aquí de un momento a 
otro, y por eso no me atrevo a esca-
parme a París. 
Sé buena y pruébame que eres sin. 
cera y fiel amiga... Ponte en camino 
en seguida que recibas esta carta y 
ven a pasar el día conmigo... Si tie-
nes a mano a tu Leopoldo tráele. 
Es tan tonto que me hace gracia. 
Tu amiga que bien te quiere, 
. , , , Juana. | 
—¡Aceptado!— exclamó Luciana i 
en voz alta, saltando de la cama. 
No sabía en qué entretener el tiem-
po hoy. Aunque el campo no es muy i 
divertido en invierno, por -lo menos 
me distraerá. 
Llamó a su doncella y le dijo: 
—Margarita, toma una berlina e%. 
el puesto más próximo, monta en ell̂ . 
y que te lleve a escape a casa del 
señorito Leopoldo... Fuerza la con-
signa si su criado tuviera alguna..^ 
Despierta al señorito si está durmiem-
cb, y avísale que dentro de una hora; 
iré a buscarle... que me le llevo ai 
campo... Sobre todo que esté lisU 
para cuando yo vaya... De prisa..» 
de prisita... ¡Ya estás andando!... 
Luciana recogió sus hermosos câ  
bellos negros, vistióse sola un 'traji 
sencillo pero que la sentaba admira^ 
blemente, y estaba sujetándose e\ 
sombrero cuando volvió su doncella. 
—¿Y qué?— preguntó. 
—He visto al señorito Leopoldo... 
dormía y le he despertado... Ha bos. 
tezado mucho... pero al fin ha dicho 
que estaría listo.. . E l coche espera 
abajo... 
—Voy en seguida... 
IX 
Luciana encontró a Leopoldo lisk 
para la marcha y de excelente hu-
mor. 
Pensaba la joven hacer e] viaje de 
regreso por ferrocarril; pero se em-
peñó en ir en coche. Al cabo de hora 
y media la berlina de alquiler se de-
tuvo junto al puente que conduce a lo 
que llaman las islas de Santa Catali-
na. 
Luciana y Leopoldo despidieron el 
carruaje después de pagar al coche-
ro. 
Son las islas de Santa Catalina ' 
una lengua de tierra de doscientos , 
metros de anchura por dos kilómatjroaJ 
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C i k1¿ in>f a m a C A los Hacendados, Colonos, etc., lo d U l C H I u 111 d o mejor y más agradable para hacer 
esta Zafra, es tener a mano un Gra-
C A S A S D E C A M B I O 
(I LAS 11 DE L l MAÜANI) 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
E L A L E M A N SUBSTITUIRA 
A L TURCO 
Caire, 18 
Djemal Pacha, jefe del ejército tur-
co en Siria, será relevado per el ge-
neral Bach^ alemán. 
L a causa del relevo es, según se ds-
ce, el haberse fractúrala el jefe tur-
co una pierna, a consecuencia de un 
accidente automovilista. 
OCUPACION D E OKRIDA 
Nish, 18 
Los alhaneses han efectuado un ata-
que general a lo largo de la frontera 
serbia. Los invasores han ocupado a 
0krida-
Q U I E R E N TOMAR P A R T E EN E L 
B L O Q U E O 
Austerdam, 18. 
E l Principe Enrique de Prusia y 
el Principe Adalberto ha pedido au-
toriación al Kaiser para que les per-
mita tomar parte en el bloqueo que 
llevara» a cabo 108 submarinos alema-
ÉCfl 
SIN N O V E D A D _ ? _ 
Liverpool, 18. " , 
E l vapor "Odriatic" ha llegado sm 
novedad a puerto. ELSOflffi DE 
Cablegramas 
de España 
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En la prolongada flolencia que 
aqueja a nuestro muy; distinguido 
amigo el señor Conde de Sagunto, 
sé suceden frecuentes alternativas \ 
que destruyen la labor de la ciencia l 
y los cuidados exquisitos de que esj 
objeto el querido enfermo. 
Por fortuna, la vigorosa naturale-
za del paciente y los desvelos de su 
amante esposa la señora Condesa, 
luchan sin descanso contra la tena-
cidad de la enfermedad y colaboran 
con la ciencia en los inauditos es-
fuerzos que realiza 
De no ocurrir 
L N CONCURSO V I N A SUBAS-
T A 
Madrid, 18. 
E l ministro de Tomento, señor 
l «arte, ha manifestado que en bre-
ve será anunciado el concurso de pro-
vectos del ferrocarril complementa-
rio de Cuenca a Utiel. 
También se anunciará próxima-
1 mente la subasta del proyecto de 
I vias metálicas en la carretera de Bu-
| rriana al Grao, para facilitar la cir-
I culación por ella de los carros que 
transportan la naranja. 
E s el propósito del señor Ugarte 
! hacer que las obras, tanto del ferro-
i carril de Cuenca a Utiel como la 
| instalación de vías metálicas en la 
I carretera de Burriana al Grao em-
piecen a la mayor brevedad para co-
í locar en ellas a numerosos obreros 
¡ que hoy se encuentran en paro for-
I zoso. 
i E L T E R C E R DEPOSITO D E L CA-
N A L D E I S A B E L I I 
i Madrid, 18. 
Se están activando las obras del 
I tercer depósito del Canal de Isabel 
11. (iiie surte de agua a esta capital. 
Han sido colocados en dichas obras 
numerosos obreros que se encontra-
ban sin trabajo. 
La inauguración del nuevo depósi-
to se verificará antes del verano pró-
ximo. 
mófonoo Victrola, marca V ICTOR, que 
son los mejores, pues oyendo a Caro-
so, la Bori, Sagl-Barba, y al popular «, 
Regino López todo el mundo está con- J ^ y f * d w í » 
tentó, y el trabajo se hace con placer. F. E S T E B A N , N e p t u n o , t e j a n t e s e n B e ' 
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
P í d a n o s C a t á l o g o s , que enviamos a vuelta de correo. 
M , H U M A R A . , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a - ' V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o " . 
CAJA D E AHORROS D E L O S SOCIOS DEL 
•CENTRO G A L L E G O " , D E L A HABANA 
Muralla, 85 y 87. Apartado 508. 
c. 807 34-18 3t-18 
L A CONSTRUCCION Y RECONS-
TRUCCION DE LAS ACERAS 
El Secretario de Obras Públicas 
una seria complica-' estuvo esta mañana en Palacio. A su 
Las obras empezarán inmediata-
mente a f i n de dar ocupación a los 
obreros que se encuentran sin tra-
bajo. 
L A REUNION DE ' ANOCHE E N í 
| PALACIO 
! La reunión verificada a altas ho-: 
j ras de la noche anterior en Palacio, ¡ 
i tuvo por único objeto cambiar i m - ¡ 
| presiones, sobre la entrega por los | 
i Cuarteles Maestres del ejército del! 
i material que cada uno de dichos se- ! 
1 ñores tiene a su cargo y de todo lo 
| demás que se relaciona con la re-
j fundición del ejército, en armonía 
¡ con lo preceptuado en lá Ley que 




cion, en breve r ecupe ra rá la salud 
el señor Conde de Sagunto, a cuya 
casa acuden diariamente sus nume-
rosos amigos, a interesarse por él 
personalmente, entre ellos el coro-
nel Landa, Presidente de la Asocia-
ción de Clases Pasivas. 
Con regocijo publicamos esta gra-
ta noticia, y hacemos votos por el to-
tal y m á s completo restablecimiento 
l^el ilustre enfermo. 
salida manifestó que mañana lleva-
r á a la f i rma del señor Presidente 
de la República un decreto para que 
con cargo al emprést i to se conti-
Con motivo de i-egresar a sus zo-
nas respectivas, hoy han estado a 
despedirse del Secretario de Gober-
nación, los Coroneles del ejército se 
núen los trabajos de reconstrucción ¡ ñores Consuegra y Lamas. 
de las aceras. 
El señor Villalón ha conferencia-
do en estos días con el Alcalde, quien 
le ofreció poner a su disposición un 
crédit* para la construcción de ace-
ras. 
— • I I I I I I I I W — r o B B — 
a 
La solución es cocinar con gas. 
Cómodo, Rápido, Limpio. 
H A C E M O S E L 40 POR 100 D E 
D E S C U E N T O E N E L CONSUMO, 
A CONTAR D E S P U E S D E L O S 
30 P R I M E R O S M E T R O S . -
V I S I T E NUESTRA E X P O S I C I O N , 
PRADO Y SAN M I G U E L . = 
HAY ANA E L E C T R I C RY. LIGHT 
POWER CO. 
GINEBRA \ m m SE WOLFE 
I T UNICA LEGIT MS1 
I M P O R T A O O RUS E X C L U S I V O S 
= L A R E P U B L I C A u 
MIGKAELSEN & PRASSE 
Tíléfmo A-IM4. - Gbrapn, 18. • Baiians 
FABRICA DE TEJAS DE FIBRO 
CEMENTO 
Ha presentado una instancia en ei 
Ayuntamiento el señor Ramón P!a-
niol, solicitando exención de conti i-
bución por cinco años para una fá-
brica de tejas de fibro-cemento que 
piensa establecer en ésta capital, por 
ser una industria nueva en el país. 
E l señor Planiol declara en su es-
crito que en la referida fábrica se em-
plearán gran número de trabajadores 
nativos y que como consecuencia da 
la misma disminuirá el consumo de 
tejas extranjeras, beneficiándose ei 
país. 
EMPLEADO REPUESTO 
Por resolución de la Comisión del ; 
Servicio Civil ha sido repuesto hoy ¡ 
en el cargo de oficial primero del I m -
puesto Terr i tor ial señor Manuel V i -
llaverde. 
Como consecuencia de esa reposi-
ción ha quedado cesante el señor Os-
car Ferrer, que venía desempeñando 
el mencionado cargo. 
VISITAS DE DIPLOMATICOS 
Los Ministros de Francia e Ingla. 
t é r r a se entrevistaron esta mañana 
separadamente eon el Secretario de 
Estado. 
Las Obras del 
Mercado de Tacón 
Como dijimos en nuestra edición 
de esta mañana , se personaron en el 
mercado de Tacón los doctores Juan 
Guiteras, López del Valle y el se-
| ñor Conrado Mart ínez, Ingeniero Je-
¡ fe de Construccioiies Civiles de la 
! Secretaría de Obras Públicas , para 
I determinar cuales son las obras que 
¡ deben de ejecutarse inmediatamente 
: en dicho mercado. 
Estas obras consis t i rán en poner 
^los pisos en general a prueba de ra-
tas y el drenaje en iguales condicio-
i nes, empezándose estas por el patio, 
¡ a ñn de habilitarlo para que puedan 
i los industriales y comerciantes des-
i cargar sus mercancías en el mism 
I evitando con esta medida el que si 




C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , X a r i n 
g i t i s y T m s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
MORRHÜAITÁ 
Reconstituyente 
y F o r t i f i c a n t e . 
RenunÉ del pera! Vega 
El May »r Genoral del Ejérci to L i -
bertador, Javier Vega, ha renunciadJ 
el cargo de Presidente del Centro de 
Veteranos de Camagüey, de cuya ins-
: titución ha resuelto también separar-
i se "por no estar conforme con los 
1 i, hechos que en el seno de la misma se 
vienen desarrollando, ni con la mar-
cha que varios de sus factorca quie-
ren imprimirle." 
TABACOS 
E l menor Rodolfo Valdés O 'Faml! , 
de San Lázaro 135, fé detenido por 1)3 
vigilante 1330 por haberle hurtado 
i cinco tabacos a Manuel García Acos-
1 i ta, de Luz 18. 
E . P . D . 





PRESIDENTE DEL "CENTRO GALLEGO", DE LA HABANA. 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del día dft 
mañana, 19 del corriente, el que suscribe, en nombre del Con-
sejo de la Caja que dirige, ruega a los señores Socios de la mis. 
nía, se sirvan encomendar a Dios el alma del finado, y concu-
rrir al sepelio, acompañando el cadáver desde el Palacio del Cen-
tro Gallego hasta el Cementerio de Colón, favor al que qu«. 
dará muy reconocido. | 
Habana, fébrero 18 de 191>. 
E l Director. 
CASIMIRO LAMA. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e Biscuil 
D e R O S y C o m p . 
SOL, número 70. Teléfono A-5I71. Habaojj 
" c e n t r o g a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
A LA¡S S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E IN'STRUOCÍON ' 
E n la imposibilidad de poder fijar exactamente hora para It 
guardia de honor que deberán hacer al cadáver del que fué digno 
Presidente de esta Institución, doctor Eugenio Mañach (q. e. p. d.) 
las Sociedades gallegas de Instrucción que así lo deseen, se les ha-
ce saber a todos que la Secretaría a medida que se presenten les irá 
señalando turno. 
De usted atentamente, N * . ̂  
José Berridy, 
1 w" (Secretario p. s. r.) 
c. 827 l t -18 
A L O S P A D R E S 
Centro Jiallego 
Sección de Instrucción 
Por medio del presente se cita a los 
alumnos de ambos sexos del Plante' 
Concepción Arenal para que mañana 
a las dos de la tarde concurran al lo-
cal que ocupan las clases, Egido nú-
mero 2, altos, de donde saldrán con 
sus respectivos profesores para el Pa-
lacio social y desde allí acompañar al 
Cementerio de Colón el cadáder del 
querido Presidente general de la So-
ciedad, Ldo. Eugenio Mañach, (q, e. 
P- . 
Habana, 18 de Febrero de 1915 
El Secretario, 
Carlos Sánchez, 
c. 826 lt-18 ld-19 
Todo el que los tiene en 
su baño, experimenta gran 
satisfacción por su elegau-
cla e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
POiNS y Ca., S. en C. 
E G I D O , 4 y 6 .—HABAN V 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . A p t d o . 169. 
alt 9 6 
P A P E L P A R A D I S F R A Z 
A c a b a d e r e c i b i r s e u n c o l o s a l s u r t i d o d e P A P E L CRE-
P E u s o Y F L O R I D O Librería "CERVANTES" 







































C 821 8-18 
20i 
Pedroso, 7 de Octubre de 1914. 
Señor Administrador .de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Considero un deber manifestar a 
usted que gracias al empleo de las 
Aguas de San Miguel, he visto des-
aparecer la enteritis, que padecía mi 
pequeño hijo Antonio Luis, después 
, de haberse mostrado rebelde a toda 
I clase de medicamentos. 
Creo hacer un verdadero favor a ! 
cuantos padres sufren la pena de te- | 
! ner a sus pgqueños hijos enfermos ¡ 
\ de enteritis, porque estoy seguro que | 
i desde el primer día que usen el Agua ; 
i de San Miguel, los ve rán aliviarse,^ 
! como ocurrió en el caso de m i hijo, j 
Quedo de usted con la mayor eon-
i sideración, S. S., 
I (Fdo.) Amánelo Aguiar. i 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E CUBA 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-5I02. 
-Concordia, 17. Df 1 a 
CONSULTA M E D I C A E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González 
léfono A.626-Í. 
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March, Manrique, 5. De 10 a 12 a. m.—Teléfono A-390a. 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. T. Plasencia.—Teléfono A-25D8. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casu^o, Virtudes 37, de 1» 
3.—Teléfono A-6535. 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono A-2470. 
DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San Agust ín—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán 





Dureza de t a m a ñ o natural, 
grueso 6 milímetros 
extirpada con este callicida. 
LADIVONSIM 
(MARCA REGISTRADA» 
ANTI CAL LOSO VEGETAL 
Use este callicida, que es infalible 
N U N C A L L A G A 
NO C A U S A DOLOR. 
De venta en F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
Agencia K«neral: 
Aplalo. 971. Tel. A-8930. Hiliana. 
Dureza de tamaño natura!, 
grueso 5 milímetros 
extirpada coa este callicida. 
Realización de nuevos lotes a los precios 
de GRAN GANGA de los anteriores, en 
Reina y Angeles 
Recuerden el éxito de la realización de la semana pasada, en que hemos vendido 
todo, a mucho menos de ía mitad de su valor, y acudan cuanto antes a llevarse los 
nuevos lotes que se ponen desde hoy a la venta. ^ 
m m m , telas v adornos para el carnaval 
L A S I R E N A , R e i n a y A n g e l e s 
